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STUuemi Uöi icaiiu • I) » V R I « V ^ / meeting europeo aeyn i 
I l J 1 v V ^ A X . L y ; europäischem treffen der S t u d e n t e n des tlwater» 
l>ISKURS is the annual nuet 
1 nftg « f s tudents of ihcaier from 
all aver Europe. 
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o r s z á g i / e g y eteinistákhoz s z ó l , A ^ 
hanem magyar,angol /és he lyen- ., 
ként n é m e t , o l a s z , f r a n c i a éa c ^ 
orosz nyelven/ az E.A.S.T.'S? v 
december 4-7 közöt t S z e g e d e n ^ , 
tartandó e l ső munkaértekezle-
téhez ia vitaanyagként s z o l - \ 
g é l . 
A szám elsÓ f e l e a Dl3-v 
KURS187 szekció inak l e g - * . 
fontcaabbnak v é l t v i t á i n - ^ * -
d í t ó dokumentumait t a r t a l - / \ 
mazzaimásodik f e l e az egye-
temi s z í n j á t s z á s szegedi V \ 
hagyományaiból ad í z e l í t ő t ; ^ 
harmadik része pedig a 8 :15 - ^ 
ös k í s é r l e t e k r ő l ad rövid ^ 
Ö s s z e f o g l a l ó t és a decemberi ^ 
t a l á l k o z ó e lé tfíz b izcnyos ^ 
v i tapontokat . 
Remélhetően a"Gondolat- v -
j e l " é s a JATE-8-.15-OS CSO-
•v v 
PCRT munkakapcsolata a j ö -
vőben i s gyümölcsöző l e s z : 1 . 
hiszen "A Színház Eiákjainak. 
Európa -Szcvé t ségé " /2*A .S . r . / 
c é l j a i messze túlmutatnak a 
"kimondottan sz ínház i - s zak -
mai" t e rü le tek határain: a 
színház j övő jének tárgyalásakor 
és tervezésekor A J ö v ő r ő l , é s -
pedig mindannyiunk jövő¿érül^ 










Wir begrUesen den 
L e s + + + 
Das Injveiiiber-Sonderbla 
dys"Gedankenstrich"-es 
/ — / ' 8 7 r i c h t e t j e t z t 
nur tu die Szegediner/ i 
L.n die Liifcuritchen/S tui 
teu,sondern ¿ i l t unger 
e n g l i c c l i / s t e l l e n w e i s e 
i i en i t i ch , f r a n z ö s i s c h u; 
russ i s ch / euch a l s e in ] 
t e r i a l f i r i 
4 - 7 . 1 2 . i n Sze^ed heitei 
e i s t e Arbei tskonfereuz 
des L.A.S.T.*Ü7. 
era te. te des 
J1 a t tes >-i üiiSlt d ie fUj 
- a s »Yicntigs te gemeinte 
dieKussionseufangl iche" 
Lüriu:uente der Sektion T 
;1UIi.S * ¿j 7 j die Li.dere lief ' 
4 ¿.ibt aus uor Sze^edine^ 
S tu den teuscneuspi lere i 
eine"KüstprobeM ¡und di&: 
d r i t t e ha f te b i e t e t vor 
den 3:1S-Lxperi:: .ente ei • 
1 kurze Zufc.a.j^*enfaatiung v 1 
und c e t z t besti.ar.te Lis 
kuöüiunpunkte für des 1. 
fen im Dezember. 
h o f f e n t l i c h b l e i b t c 
Arbe i tswerhal tn is zwisc . 
v des"Gedankenstriche" ur, 
• ' der BilS-Gruppe der JAll 
tuen in der Zukunft f r t 
br ingend:d ie Z i e l e dee 
S.T. /"Luropa-Verband d^ 
Studenten des Theaters" 
weisen weit, weg über di 
Grenzen uer "tuagesproc 
Theater-Ptch Gebieten";' ' 
bei i e r Verhandlung und 
tlanuiifc, der Tneaterzuku 
handelt et: e i ch um die 
KU Ii FT und tjofoar um die 








e Show rnust go on! \ilie es mit dem Treffen der europäischen Theater-
-1 d c-1 :ten weitergeht, soll heute ab 14.UU Uhr im Haus A, Raum 2b dis-
Uic-rt werden. Es ist vorgesehen, daß bei diesem ftbyjhluö-Plenu« die 
••-ni satoren von DISKURS Bilanz ziehen und ihre weiteren Uorstollun-
rJ sentieren. Uno die sehen so aus: Die Macher aus Gießen schlagen 
eine "European Association of Studterts of Theater' (E.A.S.T )_ zu 
Die internationale Zusammenarbeit konnte so institutionell-
•rden. Die Vorteile, die ein derartiger Zusammenschluß hat, li ?-
— der Hand: Eine europäische Organisation, die längerfristig exis-
'rU , k a n n finanziell leichter abgesichert werden und dadurch die 
-^ere Zuammenarbei t besser koordinieren. 
? dieser Vorschlag der DISKURS-Drganisatoren teonanz findet, wie im 
d e i n e n die Modalitäten sein wer ien und wie die# weiteren Pdrsp ekti-
,'T1 £ind, soll bei dieser abschließenden internationalen Diskussion 
! lä rt werden Die Vuianstalter wünschen sich, daß aus allen beteilig-^ 
Ländern, Schulen oder Gruppen heute nachmittag Vertreter anwesend sind. 
GB 
hç , 
^ snow must go on! We would 
L e 1 o discuss how the Euro-
meeting of students of 
Jj atre shall be continued, 
and time: building A, 
AJ at 2 p.m. 
h the final discussion 
, ' 0 r g a n i z e r s of the festival 
t, 1 t r y to draw final con-
i(j £ i i o ns and present their 
fill® 0 n h o w t 0 8° o n - The>' 
c, Propose to found an "Eu-
p,p®an Association of Theatre" 
jt^'j* S.T. ) . Thus, cooperation 
SçcJ bc institutionalized and 
"j k U red financially. We would Ît Q e to invite participants tj."1 all countries, schools, groups. 
F 
The show must go on! Nous 
voulons discuter comment on 
pourrait continuer l'encon-
tre des étudiants Europêenes 
du théâtre. Lieu: Maison A, 
Salle 25 à 14 heures. 
Les organisateurs du fes-
tival essayeront de faire un 
bilan du meeting et de pré-
senter leurs idées sur l'ave-
nir. U s proposeront de créer 
un "Association Europêenes 
des étudiants du théâtre. 
Comme ça, on pouvait institu-
Lionaliser la coopération o l 
securer les finances. Nous 
invitons les participants de 




f « Ai S i Q 
M е й Г " 8 » 
Л dolgot f o l y t a t n i kel l !Hogy európai з iné.- -eryetoplisták t a -
Шко*<Ча h o b a r negv tovább, e r rő l les ; в:-.-. .• U ¡0 o r - 4 o l fi;: 
épület ter-ié1 en. Tervbe van v-ч-е, . orv a Si «;•.erve:. -i 
ezen a zKróplénurnon mérleget keszitener: p r e z e n t é ; további 
e lképze lése ike t "s ezek g követkes.koppén :iezne k i : ;ie3enx 
tagok javaso l já l : egy- Juropean Assot iat io - o f o f 
s t e r " a l a p i t ^ s é t . Л nemzetközi egyuttmlkonest i ry ir.t - . - n y e r í -
ten i lehetne. .,s e lőnyök, amelyeket ery i lyen . ¡ e i o . - s nyúj t , 
kézenfekvéek: :gy olyan európai szervezet , y . e l y .0 : : -
tr 'r idővel .lííködik, anyagilag könnyebcer : 1. tonit.iatc - e I t a l 
ГЛ jobban tudja kordin «tini a tov .-.t biegylit 1 : 
Hogy a DIJKURJ-szerve:^: ene javas lata 1 1 - е , bo -
ts 
s z ó b ó l , i s k o l á b ó l vagy csoport bá'1. 
képv ise lők . 
л ° надо продолжать! "ы хотим 
¡¡¡¡оудить, как Бсеевр0ле::с::1!-з 
г о р е ч и с т у д е н т о в т е а т р а ;улут 
;;Родол-.-;нн. ре:.?я :: м е с т о : 
'•°РПУС к , ;УДИТ0Г1' 2 т , :• à ч . 
т., последнем oocy.v.-¿к::;! 
; д а з а т о о ы ' е с т и в а л я пэдбо 
итоги :: предъявят с. о:: 
о том, к а у ' д а л ь ш е . 
^ Д л о я & т о с н о в а т ь " ; в о о п е . -
Д о с о ц : : : и ж T V . : - : ; T O : : V : -
3 / ' . - у . : а : - : : г л о б ^ з о : с о т -
tóÍ!43CTi : У4pj::.r,;::o :: 
V * » Р и а л ь н о о б е с п е ч и в а е м о . U , Qjfri T.'i «tapir rrv,. . •  пп-. . '»т 
увзс стран, школ и групп. 
g 
лг igyet f l y t a t n i k e l l ! Azt 
szeretnénk megvitatni , hogyan 
fo lytathatók a színház diákjainak 
európai t T ' l . o : : ' i , Hely és i d ő : 
.v "! 4 - • i T- , с . - k o r . 
AZ u to l . ; ' u< '.Luszé Iónon h 
¡nt. v ' l . • '/..:•.'i 7 í/usó követ -
ik .1 ' -t;fc -'ögl* 1 • Í.: .̂-iZfe és 
• :I 4• • r*,j . . 'tik eiá " ; -z--léseiket a 
;.ogyaJi-tov.-íbbr 1. Javaslatuk a 
" . ' . .. ' ; • fii *i . eur ' oai s z e r -
v z . t / > / :;< ;,••.] ap f tása . 
1 ..' о t i ; vköcést intéz*. 
Ч-.'ii pé.x.-:ii,.^7ileő tamo-
t • v L ; .1 tüü.'ii. . .elhívjuk 
7 :r„; < . 0 r ; ; , ib . io ía és 
Cw0.;0rt . •• v'i .;ol-.j.t! 
I 
Die Konzeption des DISKURS 
r he r0nce¡>iio- ' I 1 fSA'l V>" 
DISKURS ist ein jährlich stattfindendes Treffen vor 
Stu»lentinnen und Studenter, 
des Theaters,. DISKURS wiri von Gieflnrer Stu'ii-iten de: 
"Anqewand* er. Theater«isaer 
»chaf t " e i qer.ver <vit wer 11 icr dur< ..geführt . 
AuS'ifhP . ' r "inpr Ii; l t li, 
tive von ' : --,k. Hentschker 
wurde iiei : St h; 984 q. grumtet. ! • » H< • i>>-r u* i 
Ha io Kr.rj - , / i ertt 
DISKURS .i ' Stjti ils eur 
päisches Treftv-n "it Fest, 
a 1 > h arakt• : . •i- n Tei;r,eh.nein s»ol 1 i.> Möglichkeit i vdärder , Erfa!". r .nat : c-r • - • .r.r' lerischc rtr:-?it ju .-â i . sehen, Eni«Da.Esn Sis kutierer. i'-i ? i" Sjlfmatl' -5er ht-irse1 Min '• • t, 11 •iuniji • • <nz« ph Stu . . • r.>-!".fi.f>- . 
JIPK PI . . • i- v>r' • " ies Theater? interessiert: 1 chausfiie , K f, Bi.t -onh: Iri, : hoa tv:. : • »-.•-ni.chaf t -D-jb :'pr,i - . . " h Auf f Bhr • rh'-aterat rienteri • f r* --• :; uppet , aus Ausst" 11 „tige unti Art-ten "on T . pHoc';1 hulen sannen. pa» Proc: des DJSKURS • • r..ve( e> perisrent' • Tr • 'or Fi lnvorfi: 1 • : -h 
Sie t . h - ' ers " = ' i 1i befir-ifr. er..- • er 
ren. Dil Übt : 1 _s . : qleichberech*. . = - e;re sehaftfliehe Auseinander setz jr.g ir iret. • sgruppert t.ir Foren angebeten. Zu Vorträge-.' und Arbeitsberichten verder. Theaterwi sse.-.schaf11 er/ inne-. und Theacerprakti<er inner. 
DJSKIIRS is the annuel mirtina of students of theatre lturn 
all over Europe. DISKVP i< organized by student "Annewandte Th ester »'issen-•.chflft" al Cieñen Un i ver s i í v on their oü-n luthorlty» 
In - Dl^KURS was In :n I 
on ! fie initiative or Fr. i 
M i . t n f s c h k e r . F r a n k Merit ' * i 
and llalo Knoop f ••< c" 1 v ed l>i SKt/h'S as a 'uropean meet I J»« t > f r s [ i va 1 of ~ • 
tit lit I , in I Vftb . 
tUSjrtfJf- i» 1 n IffCS t <- • i a I I arc/is nf theatre: .urim>. 
directing. sectfn«;. ••n<, , drawntics. The festival »¡11 
i over t-r fot manees gi\>-n bv student a of theatre a J independent drama i • 
exhibitions, and r-rr r-<- • i arriir ou: t>y cine i' 
r i f j 11 a r i i e r i t s . 
Tt.i pr^fas o/ P1S>I-delS-¡ ^ru d to sho* at I J nn&Viit i 1-1' and expo r • • - t i " pe: tor lance .> in both ¿nrl film. ffje participants k 
mien aifif opfiortu exchange views on artistic activitie • discuss resuJts. cinirejit on prac ti i J thrnreti.al protJfj.' i from cfif-'erent .7 • [ fiocfj . 
rtrorííica1 and r • 
lis CUSS.J.-1 li i J J be pJa 
a n e q u a J f o o t i n s » i f ¡ r • cal per:otmance• Specialists in dramn: aid the dramatic ar r •= Oeen invited ta y i e 'e-ports end '.o cocnen r k O r Í . 
— •. i ngeladi ••, D.ir Tr-?: Jen er-möglicht 3en Austausch in Rundaespiachen, Diskussionen iber ti:e ot ir^t'ji Tnszer.: e-rungen soKir über die beson-dere Theatersituation in ien tei 1-'•hinenden Landern. Im Mittelpunk̂  der theore-> '. "(eher, Ausei- andt>rsi f i jnq ¡es DISKVFS B7 ŝ 1l die Krise ies ze: ttr-nSssisrht-n Thea'ers stehen: "Tt,. -iter ier Visionen" oder "Theater ils i 11 . s -he Anstalt". Gibt es ein neues pr i-tisehet BewuBtsein .m euro-päischer. Theater? In den Arbeitsgruppe:. und Foren wo: :en fol-jenr1" The-*. ri ti»tiir.de 11: 
Frau ur.j Theater 
Theater in Ostturopa 
Asthf-tii.en ifeb pvi.r;s;rt: Theater s 
EÍhe K̂ ŝ e Mifctoi ae» »ISKl'PS: - : 
T-.-ffen :er ' i;r.iet •• 
i f.... *. i p r Th». 'err 
' 9SC : : ISKW5 «-e: "et sich a-f ¡er 
i ÍSf : 
E-ror • . • f..-r . - ent.r ' - ; •,. », • * s Theaters 
. 
: • • • : r-; . • cä: - - v 
-3K :?s .-.«r r- .: • jro;.ä s:~ r ' • \ -
N • 1.111 -<h 111 .',ni ja .ti rfi! r'.jhíp of information 
lid jj'iflj j* . r a -~nl 1 -group 
i11 ron men t . -mil »ill pr i iide 
oppo7 r uní ( i ps to tti 1 k about 
the specific ti tuit ton of 
theatre in thoze couatrlff , it t i c i pat : n« in ni.fl'R^, 
Ihi: theoretical Ji.sius,«ien 
o í ÖlSKVfir- *7 will f oi us on ! 'tr crisis of i" i»nt enpor ar > 
theatres 
Thee t rt i •' i j * i on 
or 
; heat re - >r i f i rstitut ion is 'her»» k nek puliiica! coUse, 'iisn, - ' in ruropesn :hca!r -
In x i.irj'ius *ork uroufj^t 
tu;;- • . : nr 1 ni/>' : 
- k o > • ..' rh< a f re i 
- Theaire .- tu t>pr. 
- Th< ¡fit,--. t I r; J ; ' I f 3 J I f *" tri; 
- r it ii r -••• tremen r !i;in:-i • 
4 
A DISKURS c é l k i t ű z é s e , t i t l ( l l A iíiL.ííUHS evente mefc,ren«.eze11 ta la lXazo jart 
-urópft minaen r é s z é r ő l érkeztek színházat tanuló f i a t a l egyuttesek.A 
'iSXÖRS-t a GliiSSÜli-i «ustus Liebig ¿gyetemen szervez i* az "Angewaná-
;e Theaterwissenschaft" n a l l g a t ó i . + 13Ö4-oen Frank Hentschker kez-
l eaényezésére renaezték meg e lőször .Frank Hentschker és Hajó Knapp a 
- 1 ^ > -
, / l ^ i _ » 
DISKURS > 
'aráméi f esz t ivá lnak szánták l^Öo-Btn.A színházi 
l2»kma minden terü le te érdekelt a LISKURS-on - a s z ín já t szás , r e n d e l é s » 
ttervezés^tánc,koreográfia,araibatúrnia»A f e s z t i v á l Kereteben a 
j-z* „v-t íív színhazait,luk&t:tie 
" ¿ i e i t e r e z e e , tánc, u ^ - t - , ,, , , , 
ínházi f ő i s k o l á k , e g y e temi sz ínnázak, függet len aramai csoporté* e^loada-
- k a t tartanak és i i á l l í U s . k a t r e n d e z * * * b e m u t a t ó k a t a.naic a filmm&rf-
f ő i s k o l á k terméséiől. + A LlSKluS programjait ugy állítják o sz -a l e g j o í * ú j í t ó é s k í s é r l e t e z ő színhazak e l ő a a a s . i t es f i l m j e i t 
S t a t h a s s á k t í résztvevőknek *ósé 6es lehetosege n y í l i k eszmecserére a 
**kmán be lül az eredmények me^vitatásara es a színházi munka külondozo 
W ^ H L f ^ r U k i t adjanak és számoljanak .e u munkájukról .A te -
[^•zd l e h e t ő s é l e t aa in formác ió - és v é l e m é n y c s e r e kis csoportos közos --Leftfetosefecx^aa n u n r t !^ :ks -«n résztvevő orszag j* a s a j á t s z l n -
-Latorüasos színház, v ^ y . a európai színházban? 
I k i i i :Van-e ú j p o l i t i k a i V e t k e z ő témákkal j f o ^ l k o z n a k x '---¿dlonliöző csopor tos »eszéJ^t^t í i te i i_« _ 
-A nők'' és a színház 
-A ke l e t - európa i színnaz 
-A p o l i t i k a i színház e s z t e t i k a j a 
-Sz ínházveze tés i tanf®ly&a 
^ÍSKURS röv id t ö r téne te ; l l SZK-bel i t színházzal f og la lkozó diákoknak 
} í 3 i ' ? Z T e l ? ! f t i f i ; f í e . w Összes német nyelva orsza t ra 
- A LisKurs iciter^eJ íkoző 
1366 - az e lső ¿uropa-meretu fcláliCöZó - e lső alKalommel 1967. június 17-21. :a ^ S J a ^ c ^ r t o k r é s z v é t e l é v e l kelet-európai sz inüazi csaperxoj t á fi fi 







Ku»rn Ifiri TllC«l ' 
"Der Kurs* lei " - * einf -ich 
beide Ceschlec!.' - -j haben"* 
saute Flauheit : grar.nat: s -r 
ir "George Sand". Das. vrrj;:; 
tnsistierer ic •• , .st :e=-
r>oppelgeschlech* : rhkeit 
Trau." 
G::.'-, : St«invachs 
JU st 
I sa 
* T t a t t i s l 
ho: .'t s ?xes' 
. . : a ima: icall 
Sard". J >inz t; 
thip iout1e-i»v " 
• bh. 
\ 
r ich* Wei se Aus -
"Dei Mensch lebt und stirbt ¡n den, was er sieht. Aber er sieht nur, was er denkt." 
< Faul Valery > 
Die Sprache faflt das Alige-meine in männliche grammati-sche Formen. Das A! Ige eine reflektiert ausschließlich das, -'ds die Gra"atik be-nennt, sich nur auf das Wann liehe beziehend,lä:* es weit: lir-he Aspekte unb«ruckt igt. Anal q dem Spr ach s ,. - * en nacht die Geschieht1- -hreibum Fr.n.t-t. unsichtbar, ras ânr. 1 •.cht- schliefst •• s sprach-1 iche Form und auch dem Sinr. nach Frauen aus; es zuglei h auf paradoxe die Tatsache dieses schlüssus wirksar. Umgt'ehrt wird inner halt dieses Veriahrens Fia-ei. d.» Artikulation von allgerem-gültiuen Aussagc-r, .inmöglich gerr.acht. Das Hedi.-, ntl* d' vir .ii.ser liewuß* • •' • ,,t-wicKeln urid weiterleben - d; • Sprache - hat '¿e: t-i l c.e. üs "! ..as den "io: r.er * i* r sprechendes . * • :t •• r .e ;.ter das gesv-.echtsne t:«l it-dachto Männliche sul-summiert. Wenn Frajen »ich auf iie Sucht' M-. vi nes! i.» '. «e i bl '. : • " Selbst ira ••• • ••., stehe:. sie r f " . nj'.Pitt: , :i ^ - C1" • 'ir 
1 :cf -inbesChte!: 1 : -': :: ::. Djp Sprache Erze.:' ' . *fee1 -•h: SymboliV e fp.-ge 1 -i I .! ios Menscr-er., las de: St.- st-.r.er Se. : ; • . -• i-;ne Mit'-':l -<f ' : -.' : cf Ie11e: • . : • • ' - . r!.< , .-¡as da.«- Vei de- -• r aie ^är.-i; r = Prägung -••-s geschlecht sne-t ralen Be-er.ff- vom iler.scher. fcerfult mache". so Iber Pro:.-,! i:e> er fr??-.- j f t , red"_:ert .,; £trt \_ ; iruc.siflögl. rr.ne-1<. .. *. 3 1 r : : 11 e r r _ r. t-1 1 e r i e -.. Lie irrach-i -r".^,.' '.-5,-' 
'"^n j iie- p-a il-pf i •) what 
hi' ^ees. flu I hr onJi see.« 
k hat '•c thinks . " f > au ' fllerv) 
Language expresses the gene-
ral in masculine ten's. The 
»filers* reflects e\c 1 u s i ve 1 * 
what is classified gram-
mar: referring onl'. to what 
is mascullnet it does not con- i :er fpasle aspects. flv artfli a with the svsteflt of 
t 4l>#IMif'.*< t he w.: . in >• h i t f-
ti I s r n ! *• told J c ' • «• i! -
¡it'll : k nat ; - ; ; b i . "The 
if,in ; ? iP m - •- • i j n/l'li st Í C 
i^he' ' na anil a I in terms >f rr' - inar - exciu.fi * omen * 
it t hr uriTic f ] r>c pa - udox 11 a I-? v r r -1»« I • • ;':fie ! hi -fir' t l> 1 r AC r i on. 
1 • 1 v, f fi I < m • f Pi 
;<»••>••?» tromf." f t ' - -ak ina stnteeents un: er sn! 1 • x at id. . i ̂  c-. f h' • r r : j V v h r 
, r ' ftr-IO- ; - <f í" V ' * n i r. • tssed tjn. híi- •iefinec 
'rut •'— í n i - " i • ire ni -irt'; t 'its -Mr»' * r ' .'-P Ii] • J,. 8uh< un.x • 1 I Í 
' I — . t ' - [ Í - . ' . J k 
t riiv ; ( - 111 ne ¡t r J • -t '• • r fit.'?' -lit J'* . ' ; •• r < ' ' ' mifi s ri',.! >• " i• fj L"i - t; r . • •  : e '. ' p b : -<!((• 
!- - : re u 'j j .'' : • c.: s ' 1 • e . r • 1 : - i if.'.:: / or and r- • i'iffftj " ' :-
• . 
•• w |Uf < i ~. fit"' ! 
ír: • -r rase -j 1 i -c 
• - ----- \ : s: 
L . : " t f \ • • si ;.. . •-.-Iff'-. 1»: -f: JI'*:«. 
•. . • r p;e r:- - -re- f ror .-at : *. . *: • f.-fs.' " ¡1:1 
• • • " - t ; - h '.-ÍHÍ 1* - • 1 " 
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"A miivé SE személyének mindkét nemet 
egyesítenie kell^-mondta programadó 
módon Flaubert a George Sand-ben.Én 
most a nők kétneműségét szeretném 
hangsúlyozni. 
G i n k a 
S t e i n w a c h s 
"Az ember abban él ,és abban hal meg 
amit lát.De C3ak azt lát ja ,amit ' 
gondol." /Paul Valery/ 
Az indoeurópai nyelvek az általánosat a hímnemen keresztel f e j e z i k 
ki .Az általános alany kizárólag azt tükrözi,amit a nyelvtan behatárol: 
csak a f é r f i szemléletét f e j e z i k i ,a nőét pedig figyelmen kívül hagy-
je .A nyelv rendszeréhez hasonlóan a történelem i s ugy van megírva,hogy 
Ö nők láthatatlanok benne."A hímnem" mind magéban a nyelvi j e l enség -
ben,mind pedig jelentésében kizárja a nőt.ugyanakkor paradox módon 
ezt a szemléletet v á l t j a cselekvéssé.Ugyanez a rendszer megfordítva 
nem működik,s lehetetlen,hogy a nők általános érvényű megállapításo-
kat tegyenek.A nyelv »öntudatunk kifej lődésének és t o v á b b ö r ö k í t e n e k 
közege a"nőnemet" az "általánossal"valamiképpen ellenkezőnek á l l í t j a 
be,vagy legalábbis alárendeli a semlegesnek/is/szánt" hímnemnek': A nők-
nek ú j női énjük megtalálásában te l j e sségge l le írhatat lan nehézségek-
kel k e l l szembenézniük.A nyelvi alakzatok és szimbólumok a f é r f i Ön-
megvalósításának fokát és kommunikáló készségét tükröző képet f e s t e -
nek az emberiségrő l . / /A nyelv megakadályozza,hogy a nők á l ta láno-
san igaz á l l í tásokat tegyenek,melyek az emberiség egészére vonatkoz-
n a k . Abszurd dolog lenne elképzelni ,hcgy a nőknek csak "a női művészet 
története" keretén belül lehetne művészi módszereket és alkotásokat 
létrehozniuk csak azért,mert mások;és mert a művészet általában min-
őig csak " f é r f i m ü v é s z e t e t " j e l e n t e t t . 
E* nemcsak olyan szigorú megkötést jelentene a női művészek számé-. ' 
ra,amely művészetük kifejezőkészségének csökkenéséhez vezetne,hanem 
•X i s vá^ná őket a művészettörténeti hátterüktől .Az általuk már 
leküzdött vagy célként kitűzött dolgok pedig csak úgy érthetek meg, 
ha abban a kontextusban nézzük őket,amelyben l é t r e j ö t t e k és amelyre 
vonatkoznak,amely számára kihívást jelentenek s amelybe betörnek. 
A 
-:eine ... gerneinq'i 11 ;oen Au p --agen, Jie sie zu .-¡Her. Men-schen in Beziehung *=et.ien. Ks 
"ire absjrci, sich .01 iii.-1e 1 
len, Frauen dürften künst 
lerische Technike;1 "d Themen 
nur in- Rehmen ein^r Fraucn-kuns toei ch icht e entwicke 1 r,, 
weil sie "anders" sind unJ 
c; e tisheriqe 11 lgerrei np 
K..nst in Wirk! ic --'it »ir. rJn ' ist .Ar . iaß dies für v;:i e . :.I • ext геле К 11• t n " • jn In к r <i f t . n rer Kurs! wiri, '»t rder. s ' • aus tier hir-tr.r l: menhütiг, heraus-ji bpr si- h i na us<ji?«rj urworu if 1 Î1! < f I w; rri nicht f ichtli nicht den Y.c • ' steilt »-erden, ;it stiieet., auf it" s -
ruf ет. , dem s i e i . i • i 
en aa .'f n , 
' 1er innen ; I : bedeii-AbSSd к • rdüZK Г t I г г h л м с t> n Z us. t s* . Kra ï; 
>« : ' . i , W ! ' Г11, ' Il 
 y. f; ï: ^ ] t e r. ' s i rh -
Ъ î '"en ir.d der. su- übf r• <-hrei t.er . 






C-hct te ' : - wi Г f-i es ur. S < .itei: derer nicht 
я i s 
Besonders bL-t o;.< 
liehe V: ht i ^ r f iui 
Techn.'- kt., die • sind: Pro"' r • • 
Trents, Akt ot.s» 
mar.ee, Video ui.d 
k.en, cie f t t • 
lose" Vater:a: 
Die Fragen der Ft 
Suche nach Ausu: 
Eildern, bei 
>.'r 11 1 г 
iche», ':<•"! : C !"I ' or* Werken "г "Ьепr.r.er. >emei :.snR> esch1 echt. » «!• ̂  !" ! • : t et s i i ' 
ь lassi 
11: г г л t, ue - - , Peri >r-. schtee.h" : "wei* -verwen-'ïen . • ;»n auf der - , Sprii "ht-, 
re- Htirr 
ur.gsversucher. wo i. •. • s i e 
den norraler. (Mänr ;ch-;;irraa-
len) Verstär.digur.gszusarmer hängen hinaus. Dort drauße-!,, 
findet sich Weiblichkeit, 
aber bloß als der Best, de-
in der 'falscher.) Univers;.. ;-
tat d e s Mannlichen nicht auf-
geht. Schließlich ist d i e männlich orientierte Par---
should develop v f / s : c 
f ec h.~: J gn es and sul j'-i ' - onlv Kittif, the f raore»nr of e. 
".History of l̂ rieii Ur 
just because thev ,irr 
"different' and tef.tust ar-
ia general has »J »a • . ••en 
"Ion's Art', 
Nof in I y would iI s icn restraint fji k >' 11 .i t i i » h i l h * oul <1 r • ' •• cjpif • -iveness of 1 ' • ' • 
but i i •-o i i wou I d' <J- -iron the ft i s t or i t a 1 V'i. k 
ground. Thins- I'" -<-' overtiii«- ii"I t h i nv- ' art 
»lain Co not t»« i ' « ' i 
dt'i>1 ur less I he) i : f , .i t, i the cent ex t which t f > • • r i t-/tuti d of and «h i i (i t > • • - <• f i ! o » » i ; h l he v k •><«; ! • • i; i u f, . h I hi • trespass. 
Th< itlicl In of " : h< 
is ,:n arbitrary out. • t 
n heterogenous colli . ' - .r> 
works bv ( ( s t s » ' •: t 
have utithiny; i r c i hi i -vi-A. The ft .; r t I I W s (1 k' (J m fl tj . r . 
been stressed n h t : » • itoui "ant i -• !. tHn.'gues; Hai'̂ rn . . fornaiii.Pi Vidr-o drj f • . v 
(t-ren igues which ?i-j»h * m a I e; • a J . 
'ions of K M C ri 1 n 
CX p,- t-s.v 1 on » 1 itng 
j for their a '• ' 
i i b e r a t i o f> s h o h the • j t iii t ht1 not Tft. 
eijus')>• "ŝ riui irf " 
of comprehension, 
tac '•ed froir that 
"tht- feminine" is r cm J t an i which c.arir 
re/t rated into t i.e 
• i r s a h l 1 : r >; C Li - :ne". 
.4.' :er 3. J t the • . -
ccitura; insti tut. 
oper, secret to • i-
Therefo.f, there 
for s one d i s t rus t . • 
:he pub 1ic opmion , . 
a ' t'a vs attributed 
lichkeit .les K.;I' :botiiebs fill Feministir.nen kein Ge-he i r-.r i s ,:nd i.iher v i Strauor qegen'iher • ; -ier "i:\ r.tlich-keit angelrdcht, seit jeher der "Fraue-ik " gai.. best imte Vt-; kr- . e ?u-schreibt,sie weibl icV. sjiti -fixiert ,:iid aus der, ¡! '¿caei l.i-n Fntwicklungo: a.-. -jrer,'t . Tiwärt . j veröl" nt lichte Kunst vei; h in n eher als t .m Л - : -ai Al Ь-Ч f . Г: /Li (•*:):. nuei t. 11L i< •."! : • St : :ЯШ1 "ul t : I ï t. ' , «eitli.1. ïv. J.-i • b ci.i i." ge-jr«i7S «t-rJtB kor« ! • r • ; : • . • .. i : r.cT.-jrjjnq "''J- /ur. i . . (.- ! . * * : r, : ; • 
ch bs 
d«tu-T olcher , die be-
r.: ter, sei:,e ' ni 
. •. : :s: • .• 
f» ue: Ira,. 
nb-
L-ilt ' 
. I - * 
On a : r_ falsche " . ! n- '•<(• ' • ihf-r., i : i • set .- ur. ; r ' ~ u : ! 
vers "ï ! 1 tS t j 4 : iil ; -hc sei r.fc:'. 11 г ' 
. erso. : i tïi* b: * » - die für der 
n РГ «jrtS r-, . - • ::: jger. i. о , u " t b'àchl i : .cht ri.-
• i: dat M . 
• • : • " . • • 
ĥ s 
r. 
-•la: t (• Î i - ' . • - : j зря 
^ / £ * . ' a j i r j these « h a г я с t e 
• i s Г j _ ' f i ( . a i i > ! t> ¡r i -ю " » : .*- UÎ -tierr . "h .'Tien ' s 'rf " in rfiea sept'-'aterf iro.Ti 
•h- jc'i^r.il develop ment in Î r ; . '¡r.-rli'rci . sen's а r l . r i --1 • 'i t J in focus s h j u J d ho 
•y r. v t si i - r pü I, bt о va n p J e s о l - : i s w . i с h J r i • i о n s J ' : • ' i /' " ! f и i ;j I n e " fc V snrf • ;(',• я iSdlt-d'̂ iriairii u 11 • : t k .ri . i 1 sefw-Mii s i i • i • *. • : » / .i .' ,irl 
! ! ti'^t, J : r e ' l i s s о ; 
• • I - - - ! • r Г 1 t (j r \ k : 
' I 1 t I 1 s Î f . ' P •i : • i.-fa :n ' Of s • 1 tbo 
' . ' ' : l . • i 
ii J i ' t У • ri < r> 
:urs ; hei. . t* . . i noch 
i Ai' • 
- -t , . . . — - -
A "nŐnem"gettója t e l j e s e n önkényes dolog,melyben sokszor olyan mii-
vészek különböző alkotásai vannak f e l s o r a k o z t a t v a , a k i k e t azonos nemü-
kön k í v ü l semmi nem köt össze .Azt ,hegy a m'fvész nő,mindig hangsúlyom. 
gák,amikor "nem~kl933zikus"irf:véazei 1 fc-v:::''król van szó jpé ldául happe^~ 
nijTgekrő 1 tperformance-okró 1, v ideóró l ,vagy keverék m"fajokról ,nm ely ek 
gyakran "haszontalan"anyagot dolgoznak f e l . A nők f elr zabaluláai k í s é r -
l e t e ikben a k i fe jezésmód,nyelv és szimbólumok keresésének útján a"3zo -
k á a o s " / " s z o k á s o s " i t t annyi»mint f é r f i s z e m l é l e t " / - t ó i e l t é r ő közegekhez 
érkeznek e l . / / V é g ü l i s a k u l t ú r á l i s intézmények szexi zmusa n y í l t t i -
tok minden feminis ta számára .Ezért szükség var. ném^J-izalmatlar.ságpa 
a közvéleménnyel szemben,hiszen az mindigis bizonyos tu la j lonságokkal 
ruházta f e l a "nő i művészetet" ,s ezeket a tulajdonságokat " k i f e j e z e t -
ten nőieknek" nevezte , s így arra kárhoztatta a "ré i művészetet" ,hogy 
a míívészet á l ta lános f e j l ő d é s é t ó l e lkülönített , t e rü le t re k o r l á t o z ó d -
j é k . í g y j e l e n l e g a női művészetet úgy ke l l tekintenünk,mint egy,a f é r -
f i a k á l t a l u r a l t kultúrában,és e z á l t a l / é s e t t ő l megkül; n b ö z t e t v e / H n ő i -
r.ek" t a r t e t t és a "mífvészettől általában" k'Jlönbozc mlvészi a l k o t é s -
a o r t . 
Első lá tásra a "női terület"kiszélesítése va lósz ínű leg a " f é r f i -
rezervátumba"való betörésként fog hatni.A "hímnem" hámi a egyetemea-
g f g é t f e l f e d e z e t t nők tapasztalata az új egyetemesség megalapozásé-
nak a lap jáu l s z o l g á l h a t , s ebben a "nőnem" is e l f o g l a l h a t j a az ct, meg-
i l l e t ő h e l y e t , s benne a f é r f i s z e m l é l e t is k e l l " mértékben érvényesít-
heti magát /de a jövőben már nem lehet mindenek mérréje./ 
Rész l e tek ,G ise la Brietling:A beszéd és a hallgatás ideje - Művészi 
Párbeszéd. 
AZ EJÍANCIPACIÓ ÉS A NCK TARSADALMI PÍRBESZÉDBEN / A Z A Z A SZÍNHÁZ-
BAK/ VALÓ JELENLÉTÉNEK IDEJÉT ELŐKÉSZÍTENDŐ / - H I S Z E N ABBOL A NŐK 
MA MÉG,KEVÉS KIVÉTELLEL,KI VANNAK REKESZTVE-/ HOZTUK LÉTRE "A NC 
ÉS A SZÍNHÁZ" SZEKCIÓNKAT.A "NŐNEMNEK" NINCS HELYE AZ EGYETEMES-
BEN C A SZÍNHÁZ - " A Z EMBER ÉS A SZÍNHÁZ"- KIZARJA A NCKET,"AZ EMBER 
ÉS A SZÍNHÁZ" -AT EL KiLL TÖRÖLNI»A NC ÉS A SZÍNHÁZ"-AT SZIKIÉN. 
TALÁLKOZUNK A F/RÁDIÓSOKBAN. 
Sabine Reinhard 
v Bett ina Masuch 
Sind Frauen w eniger genial? i 
Are Voaen L*: - inj1 ".' 
"Es gib* flr iie Frau keinen 
anderen Ajswoq als an ihrer 
Befreiving .-- jrMfiten." 
S. - no > Beauvoi r 
"F:ir m. -t ias Stadtthei- , 
e*:stiert , 
A : s 1 ä u f r 
deutsch». 
•_-S he.it<. 
i.'.ct der letzter 
eires feuda 1i - -
' isch-par: =.rc a> sehen Sys-
tems, ei- jsläi. f tr, den irh 
in dieser üürte sonst 
anderen • - 1" -: k et i i eoen r. - •• 
•(lahrnei.'rf . " 
"Es ist doch ein gar zu 
lebensunfähiger Gedmike, iie 
Frauen genauso in den Kampf 
ums Dasein zu schicken wie 
die Männer, Soll ich r n meir. 
zartes, liebes Mi ichen zum 
Beispiel als Konkurrenten 
denken ... ? 
Ich glaube, alle re«oridato-
rische Tätigkeit der Gesetz-
gebung und Erziehung wird a: 
der Tatsache scheitern, daf 
din Natur lange vor dem AI 
ter, in dem man in unserei 
Gesellschaft eine Stellung 
erworben haben kann, (die 
Frau) durch Schönheit, Liea 
rei~ und Güte zu etvas (ande-
rem t bestimmt...Gesetzgebu: ] 
und Brauch haben den Frauen 
viel vorenthaltene Fechte zu 
geben, aber die Stellung d t 
Frau wird keine andere sein 
können als sie ist, i: u ¡er 
Jahren ein angebetetes 
chen und in reiferen ei:, 
qeliebes Weib." 
n- Stef T-.e-; Si.i- ..r • • eu 
"Desr.ac- rc-- • '* e*l 
fahren rrau C'irr.err. 
de es ir. =: r.er Situation 
' L-nterord--' . ai.de 
geher. 1. r; i i hl i . c 
in der r e a - r j.if 
Präcdipa.e, '.£ a: 
ische Kutterj H l u s ; 
einer : t\ iscr.c: Ges-r 
lschaft zr.-.e Widerspruch 
• : 
s 
as 3 — 
Die andere Gefahr: -iie Ir. r,-
tifikation mit cur phall 
sehen Macht, die. d.t a 
bes.tzen bzw. teiler. 
e:r.e Identifikation. e i." 
führt, daß die WiderFrrur'; Position - iie Rollr de 
deren Geschlechts - au; 
her, wird." 
Ju 
"Der normale =chwerfälJjge 
Theaferappatat verträgt kei. ? 
Unsicherheiten, beider werden 
angehende Regisseurinnon n^ch 
eioener, Zeugnis oftmals durch 
Zweifel an ihrem Durch 
setzungsvermögen nequält. Die 
Gründe dafür lassen sich 
meist in früher häuslicher 
Erziehung finden. Inszenieren 
ist c-ino äußerst sensitive 
Arbeit, innere Unsicherheiten 
\ 
übertrafen sict> und werden 
zur Störfaktor. Das führt zur 
Resignation hei allen Betei-
ligten, nicht nur bei der 
Regisseurm allein. Von An-
passung als Hilfsmittel kann 
hierbei nicht die Rede sein, 
sie richtet nichts aus. Der 




"Ein Problem für . nszorii«! 
rende Frauen, das ich m 
diesem Zusammenhang no-h 
wichtig ' ; .-.de an? .¡spreche" , 
liegt i:. der Art . r rii-
Schauspie*-rr , ränt.' i ?h . . 
weiblich. dieses Problem hat 
mit dem Appara* Th»--.iter .: 
nichts ?u tun, sondern < • 
spiegelt der, Stand der 
Frauenemar, ripaticn 1: 
"ereilschaft -:-Jer: Durc 
-• - F r a u ar Regiepui1: 
ii- -rot: sehen Konstella*. 
ner. ies Arfceitspröiess'. t 
ur-gedreh' , und es gibt ei e 
Reih« v -:. ichauscielerr. bei-
derlei Jeschlechts, die s i e 
ir. --?r -.rjer. Situation r r 
s:r-H -•urerhif. . i "ege- • 
bei?r ele gibt -is auch, 




•• . t: r • i Männl-. ehke. t 
, . • 
- . , i • die ZuSi.- - e-.arti-; t 
. r.r" - -rird. Für Fra„-
t'Cha ; len-.nen es oft 
nicht we-igei schwierig: des 
Vi^ i vc Reg.isse„r/Liet;,a-
7 u r fegi«serir. Scr.wes t er 
"'•r! al • Verlus« empfand r.. 
.- .'. t sich dabei n i e " 
zwd .gs; ä-f ig i» iurr- _nd 
uheman z i piepte Trauer,. I Ar -
i:eit Y " ' d^i be. mir ¿'*'ar 
erhii 
waier. large 
ho" iz.-.-rte Gewehr^:. :spro-
2esse nc-rfe--iio." 





I h >'.i t I •• 1 ' ' ri f ü r 
"Ein - Sigr. . fliegt, vorwi, • i •i 1 Ii :i .J: * ' . i , ! hr 
dann der et leuchtete Eai.rihof , t it Up - t d ' • . I'ill CM ' • i: 
man hält las Rattern auf den • hc fdit.1' I ? » 1' w h < ' •.' ->f! 
Weichen. i'ie Menschenmenge ' he -Ctat *" •' rfi«' tfo» 1 f 
auf dem Ban.nhof brüll1- ins * he •,u:i - •- t J r t t •1 f 
und gibt wütende Schreie von •nd f fi e '. s - -t iri^riiy, ' 
sich." S t a 1 - . • 1 . i* • t ft t " i / p 
Stonislaw I. Kitklewici, "nd (jcsn»; i 
("Die verrückte Lokomotive" i 
0/(j . i j : i ! > : r id >.3 7 r 
P-ii f Siete 1 t Lorenz h:; ie 
Ei r . A u - i.ini ie.'Setzung -i c .ror'i. ,-hen Theater enc - : .ĉ  — s i c h aiit As-• het. .: i kulturellem Hin-terer ii-r aktueller. Thea-ters tua*r. n in Polen, vii• i i r , . Tscheslowakei .ad iton auseinander -dazu bietet der DlSf " 7 erstmalig ein t'oru" ĵ --'. auf studentischer Eber.e . 
N. •:.•. zuletzt angeregt durch 
iie t f :.• jsbestrebungan in 
Jer . •--• ,'iion - "Glassiost" 
i.. -(-. i n Westen kein 
'•'t •i.ort tiehr - scheint es 
uri i'••_•:••• rs interessant in uüSt: • " 'iter, bisher weni : 
i eact • «.•' Former, und äst:.-, tis •••• Konzepte a'jfztiar-
be : * - . 
Dit «rmet wieder beschworene '.insei-js Theaters, di« ufc ir.qiraahnte Stagnation der kUns* Lei ischen Ajadrucksfor-ier., -n '-.er. pinei Blick über iie Lar.aesgrenzen hinaus er-forder1icn . 
Und eigt nicht die breite 
Rezeption des polnischen Theaters, - Crotowski und iar,' r seien hier rvir als 
"Spi'zen ins Eisbergs" ge-nar.r.' - iß politische Gren-
zen rieht immer auch kultu-
relle sein müssen? 
Ist nicht, gerade auch im 
Ber« .h !• •• studentischen un:> freie- Theaters, bislang eine 
Chance vertan wordc:., 
kulturell über die poli-
tischen Crenzen hinweg r>ir.e 
Annäherung, ein besseres Ver-
stehe- et osteuropäischen 
Kulturen zu ermöglichen? 
DIS-'v'RS 8 7 nSchte Janer a«n 
Schritt ins Neuland wagen 
und Anregungen für die Suche 
nach neuen theatralen Forcen 
lebe-, sc dal - Tiöglicher-
weise - ein intensiverer 
Theateraustausc- in Gießer, 
seiner Ausgangspunkt haber. 
wird. 
r i r t«t" tir»' tiat' or a 
Sit 1 i:i</ '/SA'l'f'S '¿7 *" - a forum 1 r tackli ng 
the Ei.it an t "»"a-' t j* tili' ii'si.'ift • i nd 
lh. - ural bdckgroutid Dt 
<rß I u i r. ion ot the ' ht at re : n 
i/rjfl.'j,-' • r.'Gchlt h .' 
: ; nid the S >•f et-Cn in . F-~ v- it i; es.i'tui!) : • . t •' 7 Ii t • k r k or, t .- • •.-
•' ' t ' ;r cö:; 'cpi> . , r -
C • 1 ^ t 1 - ' 1 LF r" C O nov — H 11 
if .'. : . ri s ß i t e d i ' e r • 11 -ipr • • "*open th" 
• : • I " . .iir • ••< " : • r, -
I • " r ft ' • 
7 1 r i i - i : nur ' fir i' t • 
t ft , / s 'irr üätk-d -»hont. * ne staiwiatiMi of r Hr 
l ' ' 1 w 4 t i V p 1 > 
J> r ',-i«f i vi- l• *r the 
• - •> T sur . j • 11 •  . 
'" de es t h-' • lj r o j d r (•. Hfi: : •. 
the f>->I:<h theatre ' 'W - f 1 1.'! K1 tdntor ..i' "-' t 11; it>t p r • n i 1 
TH-f If - not .•>"'! < 11, a t - -
/it. . i n i r ri >r s n e e d n • t ifway.s tu hi ilturai me - is veli ' 
'•» - no: i i 1 J.ir r beer, .-«-n 
•i • * • i • •¡fiet 1 i J I y in ' 'ie <!o -
' o: [in s? rrjt-nt .f.irf frtf 
'!,-.!: r r-, t.'' • r rt a r o ' "Stabi i ftfi '"-»rL-r cofflpre-
1 ' •' - j o n ot f.'j-rt -f jrof • sn 
'•!'jre~ t hr iiih eultuiJ 
1 .jfi.«». rf<K<if.: .' uf ; " -i ' 5 Jr *i 
iL HfH' 'S" » , 's to venture ,i - * o f in trj .-f tiew terri ( 3 r 
jnJ l.i .'HP i - pa« es [or l h,-s, »; if nt-» rheacrica* 
; - j i - po i * .* b 1 . -' itet* 11 * t h<-i t rica 1 ,m>! • - . . , , _ ; £ a • t . ciiarve ir geiteral ± t i 1 
•eiu, t» * t i-'-o etfttrtf i it -i en. 
t 
!—' 
S Z Í N H Á Z K E L E T - - 1 2 - - E U R Ó P Á B A N 
"Felhangzik s Je lzés ,megje lenik a k i v i l á g í t o t t á l lomra.hal lani a 
kerekek kattogásét a vé l teknél .Az állomás^n a tömeg fe lzug és dü-
hös kiabálásba k^ed„" /Stanislaw I # Aitkiewicz :Az őrü l t lokomotív/ 
A DISKURS'87 e l í s z e r nyiSjt diákszinten lehetőséget a ke let -európai 
színházba l e n g y e l o r s z á g i » m a g y a r o r s z á g i , c s e h s z l o v á k i a i és S z o v j e t -
unió -bel i színházak he lyzetének ,esz té t ika i és ku l turá l i s hát teré -
nek a megvitatáséra. 
Különcsen érdekes számunkra,hogy f igyelemre eddig a l i g mél tatot t 
színházi formákkal és esz té t ika i koncepciókkal f o g l a l k o z z u n k . / — / 
A "g lasznoszty" mér nyugaton sem idegen szó.A mi színházunk oly sok-
\ -V- « s7or emlegetett válsága,a míTvészek k i f e -
V ^ \ 
J4 j e z é e i módjainak leszűkülése határainkon \ \ 
Í l k i t e k i n t é s r e késztet .Hiszen a lengyel szinhéflA * * , _ . 
^ ö r ű fogadtatása /Grotowski ós c s a ^ M n U a ^ l e g h í r e ^ b b e k é t 
W ^w M V ^ K \ \ X 
i ^ á l i s ' c s é r é k e n keresz tü l a ' ' y . . « l p h ( i t ő f l á t f é t ? ^-európai kultúrák jobb " b e c t r c z ő ^ s é n e k l e h e t ő s é g e i 
4 » 1 ^ 5 * 8 7 u j t e r ü l e t r e kíván lépni e z á l t a l i m p u l z ^ V adni á j sz ínházi 
formák kereséséhez,hogy lehetőség szer int még i n -
tenzívebb s z í n h á z i / é s talán k u l t á r á l i e / cserék i e | | . 








"Kunst war r. .e . n Mittel, *••-£ ne • er 
die Welt zu incern, ater • chentc the 
immer eir. Versuch, sie .ij ., , -. a- atter.pt 
überleben -" <.• 
Heiner Müller j 
1 7 - Epp 'he 'er 7he:i 
terexper i mente scheint air 
Er.ie. Regie- ui;d Bi Ider-h^-i-
te: , Theater der ViEonen, des 
Aufruhrs, der Provokation -
geht nichts mehr.'' Air konsta-
tieren: Ratlosigkeit, .-'ick-
kehr des Theaters in das 
KjlturbÜlO, Abteilung -e • 
pfleite Abendvt•bringunc. 
Erschöpfung , ansehei r.end , 
bei den Neuerem ier iOer 
una 70er Jahre. Die Auf 
br.ichstinmunq t.it ! auch 
llschaf tlicf- 1 hochge-
:«-. • t*. • 'nspr\ •!. • rfloqen. 
Was Peter Brock <•. nst das 
"tödliche" Theater nannte» 
der Vormarsch. 
C. .riö aenuq, t;:e Situat 
sab Verhältnis "he,i;er/P.".li-
ti- .. durchdenken, ohne das 
Theater wicht ige: _7.i4 ri;hn. 
als es ist. Ästhetische 
Kittel wirken indirekt, 
vielleicht 10* der Bevöl-
kerung qehen gern ins Thea-
ter. Die Welt kann es r.icl-.t 
verändern. Aber die For-
derung, d-.-r Wunsch, die Pro-
duktivität des vielleicht 
unrealisierbarer - Verlaroens 
!- 1 e i be i. 
"ie Arbeitsgruppe wird eine 
Ver lewisserurig über die '•'..-r 
•jesch: hte de? Problems "P' 
itisches Theater" • rt chen, 
l"»jel "räitn ioiru1ierer, 
bestirmte Feidtr genaue: 
u s - e s s e r.: 
- Sprechen wir vor. rcli-
tischer Theate: , cier v:r. 
oc ' 11. -her, Tnea t er, vor 
u-:. Erkundung ier »ander J»; 
Th--:sterbecr i f f s . 
- 'Vie steht • 
verordrete politische 
Theater (Beispiel DDP l , •»_• 
u- des Theater als Scc-
rur.a und Subversion des 
Betriebs? 
•lat :;e alte Auseinander 
setzunq Brecht-Piscator noch 
E4 Jei - ur.o? 
,' '8/ - an era of exptrintn 
til I ' i sfre s eems finis/red. 
ihe 41 re nl -fflKP direction 
• ir, 1 i-.iaes, theatre of v i -sions. f revolt, of provoca-
tions no thine doi; ig? kc 
r; J e : 1 p 1 essnesf . return J: t ho iiieatre it. the ultural 
i i f. j j. t r at i on , Department o: 
r • fined Evening Entertain «lent . 
The innovators ol the s i i -
1ses and seven ties are cb i : o Us .' . e\h .is led. Th t at -t .. n h t-1* 'j I iVpai tore * l t 'i 
it's №<[»'Ctst ¡1»)̂  fiiis" ;ri c e i n i r, u - K i e [ v ) has tä • i.silri), that Pt-rer Brooi- ¡net 
. ¡J led ' d< id I i " £ ti t-a tie I s un 
• ad in CP. 
ras ii enough I • na 1 v ; h < 
.ZUUti •>!: , t he ! t nt iunsh i p tileatri and politics, 
- . : hu.jt mak ina t theatre 
- >re important than it is, 
- s t het7 i c a 1 mcafiy ii'u e a ri 
i-.iii rci t el fei t • (jer ha Vi It •. percent oi the population 7: k e t u j?o t o a t hear rt. J t 
. iti::i t chjniie ! he 'ft Id, flirt T ie I - 1 : ; . rflf k'l.sN ttif pro-
'ui f j v j : v of the - perhaps 
unreaIi table - desire rexain. The workshop will tr. to litiTtai': thi j sloi v ol 'po~ 
l.ti-.al It' Aire". to for-
--".ir-. (nev) 'luestionsi r̂ . 
i.-sos ri'jtn : • u h r f c £ s i 
• :..:. iL.-u' pt ] : : i ( di 
: • 'j t ri or atuu: • ".i. t re, it 1 u ? ."je iij.'.ira -
t • " • - . • . - s • .* f h 
H .it t 11 j ' ' i ^ on c er n j n̂  • : t • i r: - i ' —a J t r eat re 
. . . in the G.l'.R.), and 
. c e r i £ • " theatre a • a 
::~ijrtante 3rd subversion of 
:: s i n e s ' 
• Poes th.e : c conflict or 
1 • i.- . r .-'sea r or still 
have erv sinnificanc" " 
III. A : :•••. ¿J. • — 
,»—» 
A ...íívészet sohae^a volt a viláfc -clvallOK ; „„•..„ „„î,: .v/st'rlet. " rioinor UUler 
üt. i.iiii'tii: cnrJ: j 
se:-?- VîilS^iscrlet.» Hoino." ...ullfcr 
b , . -,-v /innpc'T ' "X- / 3 ' • '3. ti r::ínhá:: ^'Vozők: Hans-Thies L- jaarui. us »annac ^ /— _ __ _ 
Lw, , M •. ••fiu.á:- , vÍBlóaafultás, láuaóó 
k*$akn lot^iià lá.^i::. 
• W , provokáló - « « d torlcú- - ̂  - ^ ; 
W . a ..ultúrálic Adaiiiiastráció ve.ot- ao alá; a h S f & m f i lizCtetozù* • O » 
'^•t'üjúba. 
. , , . , , / - i ^ -ni nvilv ' valóan ölf árad ta A 6c-ac es 70-ea uvok kleurlt -^-oi AA- l -
A pet or :irool: által uLyszor "halalvp" színháznak 
/e;i«tt irányzat van felemelkodőton. 
»satétikai eszközöknek közvetett hatásuk van 
a Jpensóenr.ilndösE::c LÍa száza-
C'Jf* 
i 
ka / , . . . ,/>-1 á- non tudja nu1.- .vál * o látni a világot, jjo a / tuh. i / *** szeret színházba ¿árui, u k — — 7 T ~~~ 
ÊVaT / , , , , ,/,.•„., -.eti;l.josül«::ái: v:^;-, !• -tof.,„. i-iost is u^anaz. Lthatatlan remenye!: kiv^a,_ ^ ¿J __ — . . , 
, • — — — •) j j-j u o -, ' !.;•.«• iürtanotíJt, /i.j/ rdoBc-kot, A JJsskció noL-prbálja folauml a poiiw -
fölvetni: 
felitiknc színházról vacy I 
t&iről beszilUnk-e? 
, . '„ . ' i «•; í;. .-'f. " o.x opciója .ak iiatárterü-politik i. x, -
L * ¿Iliink a szabályozott . 
P 
•• u t i ^ i színházzal /. L. • .-bail/, a zavaraként 
^ üzlet al¿aknázásákélit órteluozet t színház -r.l? 
, , rnv-uaa móe uiaáifí aelentosetícal? «recht es Piscator réel koniliktusa u-t 
/ , rikodóaé tok olvoi /csoports/anliaz, ^ L lehat-o határozni a o^íiüiaaat nfilKocu-
otb, aldp.jáji? 
- Läßt politisches Theatet 
sich über die Arbe; t-sue1se 
definieren (Gruppentheater, 
Mittestlnnunq us«. I? 
- Aktualität der Lehrstück-
theorie: Politik des Theaters 
als Neudefiniton seiner 
Basiselementc (Spiel, ?u 
schauen, Das stellen, rt, 
Zeit)? 
Fratjen über F i n n e n . Die Ar 
beitsqruppe bietet di<> '• ar. 







•ri .i.isq r e i f enden 
ut»i Ges&rächs-
/u entwickeln, 
und Thesen a u s -
' 1 ¡r.kirs" 15 ' i 1 o 
(selti ne) Geleietiiie • i . . 
- Can do 11tica1 
delined bv l: ' • 
<rrking (urour i 
determination eti 
- Topicalit> ol 




c n t h Po r * 
of didactic pisvj theatre 
1 liev H a r?-(trf inil ri r> I 
it's basic e 1 e m c n t > if.'.iVi 
• i t ih i n* . «clint. pj,n(r. 
4 Jot 





o f (j ues I i "ii 
offeis I hi i hi e*11• n> 
<Ihrer 
to devet 
continuit i and ccinvf ! > to exchange expeii< 
theses. "Piskurs' opportunity lor tili; 
The 
h :t r I I- , 
" im«' 
•ii i nr 
¡a; du-




üoer die Arbe11 s^r ifiuel Short list of parr icipants: 
t t .iirt: 
Leitung: 
Hans-Thies Lei. ni : , 
Susanne Hinnackei 
Tei 1 nehtner: 
Ht.-r.ning Rischbieter IT1.".! 
tetkriti'.er, Bur! m ) , 
Jean Jourdhe.il (Regisseur, 
Pur IS) , 
Günther Heeu 'Penisseur, Al-
zenauer Ensen.t 1 c ) , 
Anna Viebtock (Bühnen!i 
nerin, Frankfurt), 
Jossi Kieler (Reqis?' .r, 
Bonn), u.a. 
Zei ten: 
Donnerstag 18.6. bis 
Samstag 20.6. , 
jeweils von 
14.00 bis 17.00 Uhr 
( h 11 J rman: hip; ii ins-Thies i,ehrnar n . ÛSiinre fc i ri fl J L k I' I 
r r i c i pants : 
Hennittft ffischtici' .-
critic, fl e r J i n). 
Jean J irdheuil (*• 
lier , Far is). 
Cunt her lice It ( SI Hi" 
Alzenauer Ensemble 't 
Anr.a Vicbrock <y siirner. Frankfurt ) • 
Jess: l> icier (staff' 
So.in.) • and others. 
lice: 
Thursday, June J• 
^aturdo v.June 2t5tr. to 5 pm rtaiiv. 
( t P'i'-t 
IrlCit' 1 
ptl 
Ein Reader r.it 'löterialien 
wird an die Teilnehmer der 
Arbeitsoru^oe verteilt werden 
i hoo/clet ¡»ith aai'.r. .; nil 
be distributed tc the part.-
eipants of the vor ¡.f hop. 
-Á ál&aktijiii3 darab elmeletének aktualitása: a színház al ap aloméi ne Ic /darab, néző 
¿¿.tők, Iliiig, Idő/ î Jra negLati^'ocáca zaint színházi irányelv? 
Jok a kérdés. A szekció tá̂ , időbeli határaiból kifolyólag /3-szor 3 éra/ lene 
eé̂ jet nyújt sokrétű véleménycserére és ne£beszélésre, valamint tapasztalatok és néz 
pontok cseréjére is. A DISKbVÜ erre is nyújt /ritka/ lehetőséget. 
A szekció résztvevői*- k rövid névsora: 
Szekció vezetők: Ilans-Thiies ¿.ehnann és Susannc ./innacker 
Hésztvevők: Ilenninc ..ischbieter /szxnházkrltikus, Berlin/ 
Jean Jvurdhauil /rendező, Párizs/ 
G ü n t h e r I c c e /rendező, Alzenaues iiíiserrible/ 
A í r n a V: urock /színpadtervező, J ? r a n k f u r t / 
JossI i lej- /rendező, onn/ , és mások. 
Ideje: június 18-20, csütö:-tü": Ő1 szoubati;. iu. 2 ós 5 között. 




* • Ianayeae-' Training 
"interessant ist nie, wie 'It is not interest « ' . 
einer anfängt oder aui! Tt. someone bigin» m «•••.. ii-
Intecessant 1 • dia Mitte und terssting is th< riddle das, was it, der Mitte what happens in r "in m; id 1 e, * 
passiert." Gilles fiele-re 
Gilles Deleuze 
Or at ni s at j a"t 
1r.s Lau! enterp 
Ol i .'er Hardt 
7 um \ r t e i f s s f i " : ' i r The * i tidy-group 
In den letzten Jahren qab es 
im Rahn-er. der DISKURS-Treffen 
immer wieder r?en Versuch, 
r l ch mit de*" Ausbi ldunqs-
!;trukturen ir, ,en Thraterfce-
ruier. dt'Pinaro riusetzen. 
Wir haben uns •ntsehlSpssen, 
dies» Diskii-Mor. auf den 
Jiere.nh Req i p • .\ jsh: 1 dunq 
kon/pnt r : ei en . Ot • chor, wir 
wissen, daß s. h Theorie ..:. 1 
Praxis in der Reqle-Ausbi1 -
rtur/i ' i ersehnei' - Ii, haben wir 
uns l.fniüht , diese beiden Be-
reiche in der Diskussion ije-
qpnüber 7 ust e1Jen, 
Zu dieser, Zweck habcn wir 
Hoqle-Assistenten und Absif 
terit innen und eingeladen, 
sowie Theaterwissenschaft 
lerl-innen) der fünf deut 
scheu Hochschulen die diesig 
fach in llauptstudieriqanq an-
bieten. 
Ein« Sonderste". lunq nehr.o-
die Schüler der "Peciie-Kli>*-
sen" aus Essen u m "üncht r. 
ein. 
Am ersten Tai dr "rpf f e-r.s 
werden wi r ».r « t.i t i!«sn Aus-
bi M.inisstrukt ur e: an tien 
Hochschulen i .r< i..-. t*.er, 
und das Verhfil * r . s von Phr --
ric und Pra.-: d-Tt untfr-
f i rh«»n. c a -.öl 1er. w: r -ie DiFkus: • yr prol Vernat:k 
r !!• chschul r .sbi'dunq 
H: . 1 ck auf i r B^rifsau:-: 
s.h'cn unu anfordarunoer. 
Anknüpfen. Erf ai runesöer ichte 
und .:r. r« terate der T«=n lner -Bier schliefe:. ;: e <-rs"- Di -
ki.ssi; r.srunde t . 
Ar f ol *:<••: ~i • ~if • 
es um den AI".tai *-on le-
isslatenten, d.h. u-
Fraoo nach der. ML'qilchkei te: 
der Ausbildung a- Theater. 
Dabei seilen ruar.vsat lor..-
strukturer, „r. ; Hierarchien ar 
den deutscher Bühnen suf 
?eint werden. . .'er jnderi-i 
At r.'if i i i n k u r s ifei i n e s i n rfceit ipors there have been 
j n e r rndeavnurs t o ¡ ' » a n i n e 
t h e s t r u c t u r e s of t ra i n i nu 
for t h e a t r e p r o f e s s i o n ? . 
tot the festival we 
derided to concentrate our 
discussion especially on the 
t ' ' I ' i c o f s t a j e m a n a j f e c e n t 
11 tf i nine • Although « f k n o b 
fhjr there IF a correlation 
' • • r ween t heti r i a rid pr « r t i c e • 
• p n IJ a t t e n p t to n f 3 o n e 
these domains in the dis-
t u t n i o n • Cue ti r fi; s purpose we in i j r i• ci aviistant ¿irpi tors as • '•Jl Ira T I M S (r<jm (¿vp 
ecririin universities. un the 
lu.-t djv of this years > 
meeting »e »lil talk about 
the Ira 1 nine structures at 
"niirrs:tirs : n order to r\a-
mine and criticise there pro-
uratn c oncft n i ng the nancd | 
opposit 
i'rin there we will proceed 
to t h( probl'ss at the uni -
icrsiijis rei at i ng !u pro- i 
'essional :rospects and 
ri (juiici it.-». teport.s atuut 
prrsmn- ." i vpPrieiltes and 
-'lorf --.--a'..- »iji complete 
fi I , - - d. jssion. On r hf 
f" ' J . ri-i v : 'te rout in' 
. i* : ass.st ant directors 
«• 111 he . ar t ,-jpic . Th i « II 
be c Th.r.ed a.-. exaoinj-
' j t r, the ross ibilities n f 
t . nr. I' i - • age • •ana-, 11 >t 
. 'I t 1 - i t : v i . 
••I .«.".' anal 1 ze the nodal -
*i - " application. -
C •: tio . t hi. assistants pjs-
sibil f o .nfluence the 
pr • : . i - d if a n t to s . l i i i 
^onu . •" the hierarchical 
s £ r - t J . ' t i : - the theatres. 
.-all • ve hould like to 
: jsru-T :h' situation of 
• P.tif • r.i; • i a and tor k a.-' 
-la«'- - j-acir: - , On the t*ird 




'Az nem érdekes,hogy valaki hogyan kezdi vagy 
hogyan végzi .Az az érdekes,ami a kettő között 
van,a hogy o t t mi t ö r t é n i k . " / G i l l e a Deleuze/ 
Az utóbbi évek DISKURS-tal^lkozóin fe lmerült az az igény ,hcgy 
S z í n h á z i szakmákra veid f e l k é s z í t é s struktúrájára i s f o r d í t -
sunk f i g y e l m e t . 
Az 1987-es f e s z t i v á l o n ezen be lü l a rendezíképzés megvitatá-
Sót hatéroetuk e l . / / 2 c é l tudatában se.üdrcn^.ő;: ., -.ívUui» „ ,.„ 
valamint drámai-ókat 
"Cystejnek képzési 
o T lémet agyőtearol. ttlí . 
s ti."--: túráját ¿'ô j rJ: t.: ¡¿yi Lat.ii., -L.'—-u 
. j aJ i a: 
Cs nci-
cr.i:- >:i Gráljuk a képzés programé' a -1.. 
Jzután az egyetemek hivatásos elvárásokkal és kilátá:,o:±al kapcsolatos 
Problémáival szeretnénk foglalkozni. Az első megbeszélést személyes beszámolók 
egy rövid tanulmány fogja zárni. A követkozo' napon témánk a segédrendezők MEÜ*4' 
munkája lesz. K^u'ttal megvizsgáljuk a színházakban történő rendezőképzés 
lehetőségőit, 
Megvizsgáljuk a gyakorlati lehetőségeket, kül* tekintettol a segéden-
£]„.,-, 77 TZ - . ' c •w.i.f'.- lésük: -i. , wt/uo:; rá szőretnénk hozókét, előadásokban való tényleg^ 
«utatni a színhazakban meglévő hierarchikus struktúráké 
V é g ü l ki veretnénk térni a nők helyzeté o r . r...iozó.:ópzűsbcn w S -Munkában. 
»., * j -,.* r i Lalái áll-z-'oglal̂ 3ua<;at, o azokat a k z utolsó napon pontokba szcretnmu. -o^A-U^ UXA 
íeoztiva többi résztvevője elé tárni megvitatás::. 
A ataUsztikák ^ ; - 1 • • - :,-, .• 1 l lí ¿•jüu.ozokupzeci'ül. Uatanái^ csak kevés tudományos t*U*T** kos.uxx. a 
. , v - t az összes fellelhető tudományos igenyu anyag _^zort szekcioboli mun^ui-—* ^ 
^ o T ^ v c t o l o nollott főleg v e n d é g c i n k személyes tapasztalataid fogjuk 
Alapozni. A JCÖV oldalon a statisztikák azt mutatjak bo, hogy a nyugatnémet 
te temek színházi tr székein tanuló 6200 hallgatóból hanyan készülnék rendezőnők. 
Iiác Laufenberg 
wer fort n> vo, honiis-und v.>r 
ni 11 1 ungsmoda 1 j ! i : en r-twj e 
die Mögl ichkt* i t rî i künstle 
Tischen Ein/ Iuflnahme aui tili 
Produktion analysiert. 
Anhand der Krfahrunue' ..'iŝ -
rer tiäste wollen wir die Weq< 
Jes Assistent or. L'.t die 
Selbstständigkeit und die 
lelen kur/.on wie uneiidl.ch 
l.inqen E i nhiihnst ra Ren Ulf d»:n 
W./q hin zum Ri/gissi :r .iu! spü 
ren. 
Abschließend sollen au Ii di" 
Schwierigkeiten iet A , i l i Pfa-in je 11 .1 für beb 
- Lung und oer endgiilt 
xis am The.itei 
rden, die sich 
Trauen ergeben. 
Am dr i t.t i n Tri üc 1 !Ii i 
ien <>rarbc 11 < ' > • i ' ;.< : • 
<rete Forderung« -i i :: ii'jv;' » 
tigung bestehend« 'ifitSn; 
in Form ein<" K i t •. 1« m 
/usatMnenqest «• 1 ! * v..-i !<•: . . . 
ser wird .im viert«-n T u 
der Öf fent Ii hke : t 
kussion gestellt werc • . 
\ 
nur St utff-g rovp k •// b t . rj r 
int o a r ttalnew i*.' ,w .¡u,, --, *hich »c ifouíií J i tf r. ' sru5s vi th nií p a r r i. i p<-«f .-
f ihe fest i i« I. 
/ur nebenstehend«- Fra'i:' • > |l I .1 Hfl f i un II f f 
Bisher gitit. e nur .u« 
wissenschaftliche • •• : 
suchungen, die s : h r i t : 
Schwierigkeiten :< r :-.<q:< -
Ausbildung befassen. Leshalb 
stützen w i r uns in d e r Ar 
beitsgruppe haupt"äct:ich 
die Kurzreferate i.:r.*j Li 
f ahrungsber ich.t «• r t- . .-.. 
Rier» ohne dabei u: 
Materialien aui?t : Acht 
lassen. Die : . r c i.stei • 
Tabelle ze-crt, wieviele 
6200 Thertterwissesch.it: •". 
in deutschsprachiger • ..:• 
überhaupt das Berufsziel "Re-
oisseur" vor Augen haben. 
l'n f.. TOI. tf>< 
•' I' I* scipntif I -.It er i «Ii. t hat 
t rai i> i n/t ot dir' 
i he re foro . <.• 
kork in ihr 
mainlv on Z! 
i <peri en ees of 
but will ilso 
c i^:derat:on 
•-' icntific Jatf 
." k.e s tat i st i es • .i e i sftoKi "j o k 
. ZOO peoplp vor • 
iepar tment s i r, to freeorne a di re 
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C A L E R I A S 
"SCÍS» __ 4» 
í 
Educirlo Torres, másca s 
inquietantes 
5S FL BUHO 
Mascaras. F o r m a d o c r» 
Milán c o m o ma carero, el 
c u ^ q u c ñ o l ¡ m u n d o Torres 
inauguró el jueces pasad > 
ana expos i c i ón de sus ros-
tros. I os " Y u y a s ' animaron 
la f i e s n pui s F<"--»undo tra 
baja brazo :i br ; ro corve ' l os 
asi la " Arana ' í ->ina: 
sirvió de escenario a un ver-
nissage inusual >. por cierto, 
mas entretenido ^ue aque-
llos en los cuales no se pa-
sa del cocktai l . Intensas y 
expresivas bas.. .<; en una 
eiti l i7adi explorac ión de la 
cara humana, las máscara«-
de I orr<c mere .'en ser apre-
ciadas. 
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"A je len egyik legmegnyugtatóbb 
vonása az,hogy az értelmiség el-
hagyja gondolatainak kcreit ,hogy 
olyen területekkel és gyakran mű-
vészekkel keres kontaktust,akik 
i l l .amelyek látszó lag távol állnak 
az á l ta la megszokott tudományoktól' 
R.Allendy 
3/ 14 C. Cí 1 ' ' w i: i: *. o (J. t o •• a, tti Hl 1 I.-. 01 *i u, f> " c líl O ^ 
L, flj - - c 0) •I f 
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t) 
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J E L M A Í j Y A R A Z A T 
I KISZ SÎEGftl V ей. , 
l EXPRESS 
l S í í S PAVlw 
s F JUS A a MAZ t PARTRWÖ • 
7 Ú J S S R ? 
^хш 
I / 
^ - í ' 
1UJUG0HCS TER-ARPAD TER -HfOKMAOÓS PAVI (M ttJW, TÉR/S2ABAŰTÍW/ aoÍLEP К. К>ТМ2К iC-UfORH КОТЯ ОПТ ÜKKZOV К. Id POSTA К. ТТиииГЛК.ГЖ. :*SZA3AßSAG ЮШ-МЮЙЧ PAVIOM EP ALtwUs ASZOííD, SC.yîWCV* —. AJTOfW ÄAJU-V 'iR AL inVOULA LV OTVOHALA 
Jahrrarkt Europa 
Mar. s i e h t s i c h d i e A u g e n a u s 
der Kopf : K u r o p a i s t 
e i n q e s c h r u r r i t . T a b l e a u ! D i e 
l ä n q e n / B r e i t e n g r a d e scheinen ¿.eselbtn rein, aber wo s;-: in ien Nullpunkt munden ; 
liegt •-•7t Huropa. 
Auf unsere- Kontinent sin1, die rlieqet qeistig qeworden und die Muc''.-:;i politisch. !i Vereine- . Staaten von Eutcipa ! 1 _r.r Denk/Sport Die Krebse qed- . ner,. Amerika stt:,t nonkurenzlos -.j w.is ist roi' F.urop.ä da!? Huna n 1 * •ir>'S/Ar'• •_•. ird T'ayi' r.*"i-rches/Koncr ">se un i Hinieici-cnen/'ithis " ; reiheit 1 iL'hts "ot tersehn- . i. i n Boden • -
£ortr her ' Y lassunkampf v.enschenke:: j i q a links und 
: -. : i r e c h t s - : iian nütieti die schon* r. Ideale, ..er.n andere draui bf >: «rei, --.i.c-n . I.onr. Eurt-a: e:r. Fetzen i acher 1 ichiä 11/ seln eurc. 'i i scher Ml: ät'i Line Kathedi-r i roklanati .-.. Protest 'ir • r p: , test i "ein A u s i r u c < , kein i nn für :.?-:r.e i nsdmke 11 , er • <-'i denn: .'..rrotti;: ; : ch :tupi:ität j* la Spenqler. •;rqo: Die i - . • Europas st -:1t, Sie hrnqt ke.-e 
i jiurtätserr.e j e rur . o . '•• r Kontinent wackelt , al ei nicht vor. 1-; bi-: qebäro Revolutoner. t- »-est, .-.ein-walze . ?r äisoe'.i- er* , "e-fall tlDi, ein rech' ire-
t iS i ' = " ' . ' i ' . 
1 i : S c h a .z '. . tz Europa • ird 
e i r . J a h r n a t - E r a v c ! 
' G e l ä c h t e r ü b e r d i e W i c h t i g -
- . i s i t det i t g e n cs s - .icher. 
I n d i v i d u e n ( i h r e r P « r u f e , 
i h r e r Ges c r . ä ; t e > : l-."ir a h e n 
seie Ha. - ,:\3 wieder. •'(=: • 
. -1 Presse schollen hacert 
was kümmert wen - e (Tesi-hich-
tt der Krebse, iick vom 
Pathos -
Das was steht, das was 
hinqestellt ist, Flagae 
Jehißt oder Flaqae über Borci, aus der Vooe^sc'au betrach-tet: 
Panoptikum Europa ! Mit steifen Fiqjren, Mureurs? 
oehirnen; mt Etiketten / Vib-
senschaft / Kunst / Höchst -
leistung. 
Ein Automat schnirrt : " Pur epater 5e tourqms" -: 
Mein Gott quo uique tairinm 
abutere patier.ti . ra! Kic 
desolat i s t alles 
Hier ! Den Jahrmarkt Europa 
aufqebluf £t! Die Kjrusells 
bemalt! Die At rapp*.- m s 
Schwarze q e t r e ; i «n ! i _• : 
B e d u r f n s e r t t w j r f - 1 1 ! 5" f il* i 
nität! Siimätantä* : 
Die Luft rauscht: .7«lcr ist da, seinen Lufthailot in et 
lasst sie lös ! iJie Scnl'ifer sind schon •jra . - lailt ± .< 
dahin in der. Hiirr- iwnkeT: 
Es ist i: 5'erbst, 
Konen/Winter bric'.t n . T-i 
Schlafe liegt dl- ''mwelt i 
Panoptikum - ! Triimir.er X. ncs versinken in Traum ! 
Hie Rhodus : h i c • i : : 
Es lebe der \ih rr j : •-1 
Europa!!! 
Ks f • "ЧИН; Ч1М1 .S Sil • 
Festiva tdesign 
Otrar Wacne.", der das Bü) r.r?r¡-
b:ld für IVtkus Ке'..-n'i rfs "Sare Гг -=dure аь Г "••! 
Yetir" í^huf , zeichnet iuch 
für di- I "ta ilatlonen auf 
1 - res' .va. "elSnde '.-era .t -
wort Ii"'. 
t." il'- tii'iiur. Uli'' 
Int jer. " re : • stehen ü j s den 
klassischer TheatetRater; Iicn Ht.z ur. St >ff s. 
.tt qt-1 ,'. ter Fnt ~urt . . s'ehen :'"r J'-n Ver -i, 
•. ' i f - he t»aumer; 1 nr • :< • 
losaeU - • er. Bühnenr.i 
I.ar.dscare z.. bieten. Die i' . . . at - - • • '.-rsi-heiner qra-.n-.a' . tch J'.ch lür »-ine F'•/.-
tr- . i от зс-s Theateis. * sc. 151 - : Zjsch.uei r.it je 
bu- der- • HÍ-.dí.n i n ein..-l f '.r ei n-- Г: •'•q-.:,-"iF'T, tabu i s : 11 • 
Ra.7 , 5' erweitert 0 . W.iar.er 
d it Z i jer.ífr t «ol: •; 1 *• : tsr. • " i 1: 3t V . -lt.." r.e r 
Hir.fich-.. Ii, stai latió:.«:, 
lai «••• ä».-:i » - .»Cd »:r '• 
?ta .ire- •» .: W.<>déí hu: aut-. 
Stof i t =.h-er. --ordvckL 
vahrerñ de- DISKUftS т7 
s'-'.en . st , eise: • i * • • ',•' S'.n .. Z S Г : 11- • t. . -
1 'K-JT. äitit hier r.ich- rur 
•jet . s . lern sos; • 
•,-es:erri e.rer at ' <.- "."ii J" . Ii.st j; ¡ a* 
•.-г. С1#*4Г • • 7- Dur. • - . ers?he;r.en als Brücke-r-srtr . 4tisr.er., ohne sich durc-ver-eirtSy.nbolik a -f г 
: ! • . . i ;Г G ^ f a n c e " -
r.'.- • ü tr:c.-i" не D.?Tick : at i-
= .er-'3i der Flic-. ¿-cht cie "ff-.u : гиг Зй •.--: . 
Ol itr.it tagn fr * ho reated t/.i 
s. cn' n Irr 'Sane procedura 
+ > f<erv i'c-rjr" v Markus 
» lond.'f, öjsv rfsKonsÄ-
'' ' r.'u j ftí t а 11 at i or. S on •> f e «t 1 »• л 1 - а г ea . 
Thr- bíiiih a-e u^ to 
iii .Л ¿г. J " i t r e * • .• . con." , i't c¡ f : ti• . ássi -• Г ' •jt t• ate_íe/s roo ¡ 
r' • abr i • («et pin -e d-
.in гíj ' 1 1 .1 r hf 
í afru 
i bu t ir,и t Ь 
: • : Г с r s p t- с f í • с vperimte iJ('t«cbt'ii 11 oc .t,ii" ! . indsra ( , e . The ir^tal-: ' Г- t O bt.* 0Г : Í1 J t -
f s' í d n e *í en« i г •• ¡ti- i: r i . V real J v rhí > t'Vt t n • f 1 s bit-inj VI i .-. 
• "d ha.niís i!, < pu-
fo' 'lis O»'. 
'U ní » .i ít t¡ • 
pí ;lai . ' i 
( • : ; . • - - г k • < i\ s . ' 
tuj itfl j ein: ij Huí ' 11 Si/«.' с : t or 
t и t free : • 
•' t. - +nt. 
"i - ft ' ' U'f'i, 
-• - ' . r e ti * t i i r . 
П be e e n i и ¡ í n . 
this HoJuitOr. 
.i - ; -•..:.- en : . Tht-
Í r J i а 
- • • : •> . * г ь ín-
: s - .- rrs OI Г i г - tes • 
J 1С a : as i .. ( S > i ; fiout 
. J-'C i л tíiei se < и г í í : - te: .- vi t i. T t er de s v.T. -
• • . 1 i: t- r z te i "Г S j Г7 i rt г 
: -• ' Í>IÍ th* te ? с ."в Г is 3 Z i о л . Г'е t- -i¿ are 2 i ,'• .' л г 1 0 г ал orín t. :o эа • e 1 r eel 
- 24 -
r r M - ' 1 ^ny.ítűolor.wi 
. » „ t , . , . ^ a foii'Pi..c-.t *'v -'i " c&au darabjának: 
Ot«ifl~ "'Jan-c!-" Larkue weosenaori 1 • otna. M M m m * * * " t t e í t t o i m m * * 
dísaiettcrvozójo keozxti a -cs^tivax ^ 
A 4 ^ ó 8 tó — ^ " - " Ü K b ° l ' f a l 0 1 
és VÓ 3-iOnból kéü«Ülxl<-:i£. 
fölállításul: kísérlet arra, hogy ű f | 0 
a ssínpad uól ís a parit ké-
; JíiUl.k t -xnház 
írétől felszakadó tárbeli Jia^mt nyújt-
1 .-T-ák A rér.ó al-alaban cstw. ul ^eL-^^o-t ..ezzel 
kiterjesztésének célját xs s z o l ^ ^ . 
terűmben és saját cwíob«í tabunak s-^-a-
uost az ilyonTajta L ^ a d á s aojátosoáfiát 
elemek neu Ixvyszoxíite rá --• 
A fen 
/' ^" J 
hatnak f , -ajd, o:; a -
atgJtiöt- il :>. ve /inna*, 
. 1 
Ö tanak , i t;.. ./ayier 
rJ i-C U'wlá Lo.'J-J-'.i ki. A díszítő* 
iőru, Lo uo: : ao, . 
O > a -it a "37 -vüiiiVOVŐi is lát-
eulített darabban, (Jc -
..Lüldús csal: részletként eaov< p«i. A x|zők neuiesa.: 
ók*.1 "ijy uccrnjzolt kotr* ebe. Itt 
iiidal: s 
/ JJ i -• • •••>.ntokat Jelentenek, 
a dís^í- tőela»a* JíiJ*r»*«*»* cn . 
i. . • n j i..;<r.ii erőszakol-
-'ül, bű£y tettetett ssiobolücávftl jj 
.' , n ^ á i A s következik* 
A bebörtönzés után uouok - a t i — 
, I •„ • aaabadou iioso^-afl — • 
korcs- rJ-zTn (r. 
'5 '05 J 
•••p.'".: tol *ik be anél-
v ix'.ĵ .k - a nézőre. 
i-i-. tok .i„ t ;ok:_t 
i 11 
XtíOdüSD SQ-S18 31VT 
JMIL U. I J'UJ u m - cj 
/Szinhait alkotOkoiOfMO/ 
J6i»»( Attila 7udom4ny«ov*t*m 
6750 Sr»v«iJ. DuooniCi <*' 12., I W" '2. 
6701 ft 333 • UUi 82 
fRLpfr^hk "X woulc li.ro to cay some v.(,.-. about 
perfor.nance oi' "Camlet" :ot -s a lite..' 
i s the rec tor of the university. LK c v cto 
the un ivers i ty anc thus the fat: o 
concern must be ihat h is chi ldren - -
ace whore they can r e a l i z e z) 
critic, b u t 
• is the head of 
sv ; dents; h i s main 
t: u university t h e i r 
e lves , ; ) :\n the i r own 
se lves anc f i l l t h e i r souls with valuable cente.ito for» a whole 
l i f e time. vChis i s a g|jbst concern, because these ^oals 
s e u m a r s r o o t l e f u l f i l l eti oy-t i .ose teaching . l o .u , 
1'̂ jon , 
• , whi : can be f i l 1 • ' XjV '' * 
universi^v b e a n : - j t h e / iQr • • name 
h « l e r : e y OT ¡ f f ^ L ^ • 
• •-0 lpCtUlVS . ;n. 
h\ 
I N , 
7 e teen ta..en :.o\:. Tr.G students hav 
usd richer ,;inc oi student ii-i 
id hoi: only too fjlric to supsort 
iVe> the p r o f e s s o r s learned a: out th . sew 
fatn - pride ana ieasure"~y? 
1 -heir het -
n 'ho perforsianc ; of ".s...d-t" i 
"Portant steps tcv . ircs t: i s ; oa l . 
and j oine 
.'hose 
•Uh " i e r d i r e c t i n g or .ictinp 
ic t i " with themselves 
lot 
h 
.11 take the love 
ei r U-'iiVe ' 
- they w i l l have ex:. (int-. -
at mosphere and c o o p e r a t i o n mean as we l l , 
'•'in,.. . .... _ ... ^r'j in i t s e l f , -'no: 
--J U ^ s j j n c r c Oiiu. - / .//;/ J/fl 
m. , , +. . n itse f. ihose who / H- ////saw the Jhia "Ha.ilet" is a testimony in xi^ex j , » 
, „n f r t r , . , and rehear s i u j Iffl / / a f t e r the uents doing the preparatory / (..>/ [IL^k 
M-ie«*«» _ v, r -4ia saw the ha up J (¿and *-< $ /cheerful e Qome wor:-c they ao atuu, m j , -ao sav; .... u > / 
jUt flT-ice love aiie skiTL -TTlth which L S e ^ o u s s p i r i t , devot ion , pat ience , iovu ^ 
fa©v ~ „„„. ti-iies to perfection, those cannot doubt J repeated short scenes a aozen times t . 
••-at a c t e r i d t i c m themselves on which a 
° u r youth has those cr^i't. U 
haopier and truer fu.ur,- cah ^ founded, 
n, „ , fi-f. attention oi w.e reader to the 
Ahd lastly i would like to o raw uJx 
^ I '^i i'O J t.hpafi too snow the «ood 
6rt; 
tent-
, . i . ~—ttt"; vq foundeQ. 
» haopie^ and truer future oan 
would l i k e to draw the a t t o n t i . . . 
.. " j o lJO' i beacuse hese h g
•^isernents i n this booklet, | J 
nt e n + . rds the youth, and a lso t h e i r w i l l m g -^ ons Of the adver t i sers towards j 
^ make f i n a n c i a l c ont r ibut i ons . " 
Albert J z e n t ^ o r ^ i , 1941 
JATF 3.1 5-ÖS CROPOr-lT 
/Rrinhszi «Ii.ot6,-.o<,.»ps«a/ 
Józsei Atiiln Tudomínyfiíiv -t̂ rr« 
f j n n nem mint irodalmár, hunéin mint Rektor akarok 
tí „Hamlet"-hez hozzászólni. A Rektor az egyetem fele 
és így a hallgatóság apja; fögondja az kell, hogy legyen, 
ho. y liui az egyetemen ott hónukat leljék, ott magukat kiélhes-
sék, kiformálhassák lelküket és szellemüket megtöltsék egy 
egész életre szóló tartalommul. t:z unnál is nagyobb gond, mert 
ezt katedrai tunltássul elemi nem lein t, mert a katedrai tanítás 
az egyetemi íj étnek mindig csak egj?_kís töredéke marad. Az 
egyetem csuk keret, amelyet tartalommal egészen kitölteni 
csak maga a diákság tud. A Kormányzó Ur nevét és szellemét 
viselő egyetemen az első l vés megtörtént ezen az úton. A 
diákság összefogott egy új. gazdagabb diákélet megteremté-
sére, az egyetem és tanácsa két kézzel hozta a segítséget és 
adta meg a külső kereteket, mig a professzori kar büszke öröm-
mel vett tudomást a diákság új megindulásáról s teljes szívvel 
csatlakozott a mozgalomhoz. 
A „Hamlet" előadása egyik legfontosabb lépésünk ezen 
az úton. Akik annak rendezésében és előadásában résztvesz-
nek, a dráma, az irodalom, a színjátszás szeretetét fogják 
egyetemünkről magukkal vinni. De ez nem minden; magukkal 
viszik az önzetlen munka, a baráti szellem, a baráti együtt-
működés kulcsait is. 
" Ö R Ö K S Z Í N H Á Z " 
A ma i s korszerű és mindmáig, e feyeuul-
á l l ó rendezéselméleti tankönyv cím-
l a p j a . - Hont Ferenc tanulmányé f e l -
n ív j t b f igye lmet a rendező- író mun-
«cássá^ántk jeléntőaébdre. /h. i ' . t í feyeb-
ként a S z e ^ a i üzaöadtéri Játékok 
megalapító ja ,aki & Játékokat méfc 
egyetemi sz ínjátszókkal képzelte e l . / 
j í k Sándor.akinek szemináriumai l e -
gendásak voltak országszerte ,pap-
tanár és ¿Öltő v o l t , s j k o i a a i ú tuuós. 
by a. s i van i. orv: th, Jj-.. 




to-cu.te Look on 
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I s o.i*i v a f i i(iGB 
was t: L o 
oepfor.'.iuncos O-
t C lid i* J ;, OUl(. uct 11 
'h Hniraih 1'injn 
i l l J 
.a Lhe 
•• '•• f e s t i v a l . - h.c;or s ik I 1 
was a pr i e s t , uot ma urii . , r s i ty p r o f e s - ' 
, p j courses v/ere very famous! sor whose 
v ,r the country!/. ; / ^reviou>a.; . . - / 
— 7 /Opposite page : / 
Q ' /5 -q5 j imski'Hs xhe Theatrical Assoc iat ion o f the Univeraitv I ' — • — — — -v 1, -i 
> , Youth of 
lairing the reor ;anizatxo1ri 
/7 Szeged /":;Zh.i.3ZTM/ 
work ox the unive ' s i tv 
youth of ja-j juc a . o n j the f i r s t i. juov.ti©:. t o i e that } , 
students fiho-.ild round a v.:-iv- r _t. :.o . . occur -od . i^irst 
the suggestion of staging works of lower genres, namely operetta 
il6 'was proposed, and i m m e d i a t e l y ^ , ^ _ re jec ted by 
L ^ e n t s themselves who a f t e r , tfiTrW due TflQfc.felf theore t i ca l and 
H 
-J-ati c cons iderat ions concluded 
i ( ' c Scares would iot be f i t to mL\ t h e serious am. important 
Ca ̂ j 
¡\ that working V/xth such out -
t i o -h ¿-jun ' ( A ...nst he. so 'towards our country. „ 0U11 
rest 
s a 
U U .. L. 
riiO C '.-J« 
i ^ e n t a i •> 1 / 1 a deep i n s i ;h 
t aic drama i s not witrr-— out 
a iv • . ¡¿an< :>:• - i ik ' s l e c tures on thej 
Ji crarr.:. r,j npft' i »... u l 0 : J on the one and rovided the 
j.n-0 the c i f i - r e n t layers of ura.via-
. . and on the other hand i n s p i r e tae m re s e n our 
f w ^ » 4 > O u t h s to personally w « r i e n c e actxn-
: round to t h i s v/6S given by Candor 
s i 
V, 
ectures on dramaturgy anc the history niSKWts 
J h e theatr i ca l programmes r. 
h - J « * k i. . . " i s Association o f | y | J | | 
0 J'h ~ owed the need f o r } iufiqnrfciri 'H1!?'"'"1' 
1 > <• '•oltotr r. 
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A Szegedi Egyetemi Ifjúság Színjátszó Társasa ga 
t ¿J.,4 -pr—«li • "37 
(/.jii/ ii /•>c >/"< ' '•')• 
¡itá A S z c j í c ü i e g y e t e m i i f j ú s á g ú j j á s z e r v e z é s e s o r á n a z e l s u 
^ S o l t k ö z ö t t a z a t e r v i s f e l m e r ü l t , h o g y a z e g y e t e m i . L u s a g 
J * ® a d o t t s á g a i v a l t e r e m t s e n a l a p o t a z e g y e t e m i s z í n j á t s z á s 
u f ^ t á s á h o z , A z e l s ő t e r v e z g e t é s e k m é g a z a l s ó b b m ű f a j o k 
' ^ n y ú l t a k , n e v e z e t e s e n o p e r e t t - b u n u t a t ó k r a g o n d o l t a k 
. e z t a z i f j ú s á g ö n k é n t e l v e t e t t e , a z z a l a s i n d o k l á s s á ! 
„ , ¡ , 7 / 5 m ű v é s z e t i m e g f o n t o l á s s a l - h o g y k i v e s z ő b e n l e v ő 
1 2 k a r o l á s a m é l t a t l a n lenne a z i f j ú s á g k o m o l y é s n e m z e t i 
1 szolgáló hivatástudatához. 
t , '̂nházzal é s s z í n m ű v é s z e t i é i v a l ó f o g l a l k o z á s a szegedt 
t, nem minden előzmény n é l k ü l v a l ó . sandor 
e; , J t ° n é n e t i Ós esztétikai előadásai a l a t t o l y é l m é n y e k ralcoa-
k . *** ¡fiúság kikébe, melyek e g y f e l ő l a d r á m a , m ü v e k r n i n -
Htr, egyénien is m e g v i l á g í t o t t á k é s e g y ú t t a l a y u g t a a -
H i , ^akat sugalltak az i f j ú s á g k o m o l y a b b r é t e g e i n e k lelki-
K ? , a szín^tszás s z e m é l y e s élménnyétételere; másfelől 
^ t l T i ^ ^ d r ü t a a t u r í i a i e l ő a d á s a i u g y a n e n n e k dra-
feiaí'T^^HOTBrténeti hátterét b i z t o s í t o t t a k . AJ^tgeu. 
E S U í t e t i K o l l é g i u m á n a k s z í n h á z t u d o m á n y . v á H J 
W & e l ő t t t a l á l tájékoztatást a s z í v e s o l v a s ó , 
L ^ ^ n l szolgáltak a r r a , h o g y a z e g y e t e m ! színjátszás 
es szervezetét meg kell a l k o t n i . 
! 4 L f m t e m i m ű s á g k é r é s é v e l e s j a v a s l a t a i v a l a z o n n a 
1 " C a z e ^ < - ' t c m v e z e t ő s é g é t , m e l y n e k r é s z é r ő l - z e n t 




in t h ( . I 
¿,löl :Llk Sánüor és Szent -Györk i 
Albert i 
~ ~ ~ ~ - I |; 
creating the lorms of student i 
acting at the univeraity . 
Vhe r©:;resent&tives of 
the stud .ntű set thair pltins , í 
and ?u ' ,stion:j oeior-o /ne 
cou -Gil o.i.' ti : xm f i . y 
on L e h a l £ of v / M c l ti e rec tor , 
...r .,11'.rt *>Zí..it- ivl'...- ;uvö 
a l l poss ib le ansi.'jtanco and 




A Hu«i 1 It-ii, 
secket t , " t o o t . j " , " ihe i'. 
1'empeat" - a l l o i them ev 
un ivers i ty . out iewnere, w 1 e »j•> o o ia 
",,hy Liu ; JU chO'.J (5 fl 
. JhL.U, Who 
r h i l o - o ;Y . J U t • H.- ... -at 
jToo^ IN .. 
..¡¿IT . CUJTUI.;K o. . TH3 
f <1 i « / < • iJj-.UK » / i /IVJ t 
i t j.u in the Arts 
fMCi It. ox the JAU 
u í j j í o ;r.a that the 
"cislS" iheatre ..ork-
..'•. )w v.'o.••.•:. . ihe founc 
in ; members have b ei" 
v.or ..r. ; to ;ethor f o r 
almost t .x and a halt 
years -....on on Apri l 
14, 1984 they formed 
group, i h o i r 
J uPO j ' lLáiC6i3 SO 
"Hareissue" , "Words 
and music" and "Come anc: do" by 
"«trloc china and Pasquarel" , ana "The New i 
Lterc3t ana success fu l , not only a t the 
Lly in Uieatrieul 
Lite JAU, "Oh, itfts very simple -
because we begin our per . or..:-..ices a .¡,s.rter past 8 in the evening, 
that i s at 8 :15 . n'o, s a r i o u s l y , we v.;...tea to choose a name which i s neutral 
uninterest ing and cannot ix any v. ay , ¡ i s interpreteo . in the s ty l e of 
-o tow s k i , • /ho named h i s them "u Gpoi<. "fheatr-e . i th 13 -tows'" just 
because th<; auuieiic<; wer 
cuuoie o i days a ;o the 
i. ¿ Vrf i JU L . V J - f . <"« 
the lo th ti . ie no v.. iney 
tov.ns oi the western part o i 
Yeszprem and I^cs as w e l l . 
ihe reason xor the resent eo..ve • . t » . • > . ' \ ,e ;roup 
i.i the process o i making a f i l m out o. ..» ;s t now, 
oecOnd» they w i l l soon perform the reconstructee version^oi the famous 
1341 production oi' "Ilamlet" d i rec ted t..e:; by a . orvath, J r . 
JIaIY ii. COLv/dll — ".¿'hi-'. cici you be, u . hooting Che f i lm?" 
"Last Saturday, and we nope to f i n i s h by ..e:-:t -onda.•. iv/o members of the 
Li la l a l i z s Studio arc co--os era ting wi th us in i s .vork, producer 
h: ikd Pal lagi and 
- • r:Cuated 
she siudiea Lungarian 
l i t e r a t u r e anc cu l tura l 
organizat ion. -etween 
1972 end she a lso 
worked in the student 
theatre of _stván Pa: ; l . 
This year she received a 
t e l e v i s o r . d i r e c t o r ' s 
egree at tPe \ a -
-ramatic and Cinematic 
Arts Co l lege . i/.sz'L j. 
• graduated from 
the same c o l l e g e , where 
he ' tuaiec camera -
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Hamlet fekete jelmezben állt 
u i e a h . f . a f e f j £ r 
A szegedi Jówf AiNla Tudomány-
EGyi'it'm Kozművelódéhl Titkáreúnának t'Kis/.e alaU működik « „Nyolctúíenüti*s' 
rwvi'i srfnhítl nt!íOtókö/.(jfvv<;;; Alapító tátijai két-kiít ¿s fél esztendeje együtt 
dolgoztuk r)i,.ir. iimikor IUIH. április 14 t-n megalakították est parijukat. Eddifii 
fluadÚSÜÍk — Njrc.1.': Ucckvtt' SlÖVfH tv. wnc; Juvts-trn-'".os; Érechl: a koldus, 
Í.V.-I, y a l'alutt kulv;i; % kollf'k; A vilj.ii", 
Arhfchino ts ['¿»hriuiiivt. L' Vih;<r — <-r-
deklud».-.->t !•:« ItrlU'i., :-•. kert .-iratuk, vi.s.s/.-
hanííjuk viilt, néni r-upari a?. e^'c-teniun belül, hanem miliult. sót kifejezetten .'/.mhaii •»¿ukm.ii kordkinn i-
/ 
n t*»1 witntóVJ»»:,. ^ in. _ vcS/. 
/ 
D n é v v á l a s z t á s 
— VHérf iinloíííoKíi); pont c:t a nrrcl" 
— kérdezzük Samu Attilától a Nyolcti-
ĉnotos Csoport szakmai vezetőjétől, aki 
tfivebként s/i'ks/.̂ rdi í/ulctcsü és har-
madéves magyar—latin szakos hatluató 
a JATE-n. 
— Nagyon fsysierü a vúlisz. mert 
t̂e negyed kilenckor <nyolc-tiacnotkor) 
•te/.dödnrk e|ö«(iásamk Komolyabbra 
'"rditva a ssöt «-mlefies. jellegtelen re 
•̂•t akartunk, tilyat amit nem lehet <sy amúgy érU-Ime/m, maftyara/Jii. Ölŷ n stílusban mint annak idején Cro-'owski. aki opolei s/inhá-íát „Tj/enhárom 
K°ros S/.inhátnak" kerí̂ zlelte. c yszerüon 
a/<éri, mert ti helyiségben li/j--nhárom M>r 
s'ék volt. 
(i Néhány napja il e/ffl<ítt mutatták be 
^'lak^poarií-nuluól ki.-v.ult Uj Vihar mt(í Ĵftbb változatút: ImmJr ti/*.nhatodszorra. lepelnek Vek' lobbek között Budapes-'('n, előadják, dunint̂ h egyetemi váro-sban. KetiUhelyen, Zalaegerszegen, •Epremben, Pécsett, 
-A ta^ piVÁl 
> 
tefcVSS' 






1. \ . \ 
/ 
fcotá* - A 
te' 
'¡•-OClu f,-. r- • 
& 
IP-** 
l ^ r ' 
iV I 
A mtjctani brŝ leetê hez ket dolog 
'Wlgáltalolt apropót. Az eKylk: film k é a ? , 
i.i ni.« jlj. nurvjun iMvun i'j<L-es eni 
KtTFÖ, lékewtes s?;eKedi Homlet-előada.sán.i.. 






u " 'JifiC'J iflae-, eie îgatíia 
3/ap/áíi 
'•''-•.inl rbon á "'ATE 
^ '"•¡-..a m : 1 • i£nn?.L"lfí líor ' I^J"' c « y , S ' któlJítS^L I **««*» 
•••«•ve, Olák " nfk-ane/;jio,. '' , né--̂akem-"ívurtk •M'|v>rtot ,, 
huss. «"̂ ÍJvjlOS A' c«oporí 
''0;i i-f j 
U A . . U < Í < 
ad d i rec t ing . Two ' f f l i l • v l o i ac 
Laszlo Nanasi» the • ' ' other, tl e ". • ni 
KlSMlp an 
liLOUt 
l i f e oi a peasant are 
wi l l 1e very successful 
long hew Tempest f i lm 
the' actors wi l l be t . p 
.Lniko and Laszlo have 
and the actors arc 
new pro j c c t , too .The 
this co-operation 
of the production 
of f i lms of 
"xhen do you 
"wel l , hope-
time in 1986. 























about to be re le 
The scr ipt of 
written b \ 
in, 
4 ft 
• ucuon: : , one 
n t " , about t i e 
, i '1 ink they 
sixty minute 
. the three of U3. 
sa. ie as i:. v e sL:; ;e 'oduction. 
helped us very much already, 
very enthusiastic about thi 
\ f i lm wi l l be the result of 
^ and in th i s way the cos ts ' 
w i l l be well under those 
s imilar length and k i n d . ! 
\think i t w i l l Le ready?" ! 
\ u ! ; y next ye >..r, some-
i'ho f i r s t showings w i l l ! 
in Szeged." 
0 iJiib:h : 
t e l l me something • eout j 
hamlet-reconstruct ion 
" in October, !;}- -t i s 
we are goin ; to 
the f i r s t ".t tv.-'n 
Jr.Days" at the Arts 
our un ivers i ty . An 
documenting on the 
student theatres in 
\ the 1920s on i s also 1 





duction which J 
formed in 194; 
half a c en tup 
in the mean-
" l cannot 
:iany detai l ; 
ie were abl< 
many peopli 
acted or i) 
/ V 
7/ 
! / 7 
<Yl 
¿ j i 
wa y worked 
+ • -Ir*— 1» J ^ J* 
\ covering tHWBR • 
j l b groups including 
\j of recent years . 
l o ca l groups, the 
i l l those who are 
We are i n v i t i n g leading 
. rectors and c r i t i c s to 
• xons. «ell-known student.! 
Iso t e playing during 
our ;roup, enlarged 
20 new members 







¡1 \ Almost 
J I has pa.. 3ec 
\ t i n e , . . " 
U into very 
,3inow.. . 
to f ind \(\ vvho 
another 
,/-/ 7 7 










a l l 
\V viving 
ioia-v. 
: t /'hi .ioPVa 
d i r e c t o r ' s copy of the play 
with the most minute d e t a i l s 
even about the a c t o r s ' 
•;a;jtures, h i s drawings, 
sketches o f the stage, an 
account of the s p o t l i g h t 
orator of the performance 
j : i: e i'l-'-y in í -o lozsvár , 
-O"/ i l e a aescr i t : i ons of the 
Ntm panoptikum! 
r — Ml „ Ci'ljuk u ; t'loadavtal — 
c(7!;(ilí«iftii a: olííohcri rvndeivéníjsoTQ-
tattcil? 
— Szeretnénk ráirányítani a f igyelmi t 
az Európában mintefiy ezer, de hazánkban 
is t<>|)b sí.mz éves múlttal rendelkező 
egyetemi t>ziii.iate/ásra. Netn panoptiku-
mot kívánunk azonban létrehozni, honen\ 
élő előadást, amely azzal, hogv a/, e r e -
deti i f j . Hon-, th István-féle koncepciót 
újraéleszti, e ; y b e n a vil.v; és n/. azt lók 
r ' « n i kívánó mai színház valóságára i* 
ráirányítja a figyelmet. 
l'APP ZOLTÁN 
A week: long aer ie 
in reambrance of Ui* 
and i t s t rag i c fa tea u f re 
organizers are the membtrs of 
6tl&* After the ceremonial ope -
Tnectre" l a s t nign't the" audienc 
of the group*s nt;w performe 
J- ' bLfcea en J alios f i l l n a z k y ' s 
evening „ i n u. J.HJPV -̂ rt' 7 p.m. 
® documents concern ixZf the d i rec 
„hopedance" w i l l perform "Tne 
the evening in the ; u i i tor ium 
oui lu ing o i tne uriiversi>ty , which 
programmes as w e l l . 
v i 
t r i c a l programmes began yesterdsy 
hamlet production of" 1941 
i s tván norváth, JR. The 
the theetre workshop „Group 
ling o f the e x h i b i t i o n „Eternal 
inv i t ed to an open(—»«•«:rr'Eel 
Stra ight Labir^iithf, 
o e t r y . Toni^at, Tuesday, at the 
ence w i l l be i n t r o d u c á to 
or , and the Oroup from Szentes 
Fairy" 
Lexin 
tne vunue o f a l l the other 
was 
"The 
by Béla Balázs, l a t e r In 
•rum of tne a r t s f a c u l t y 
.omorrow, Wednesday, ,Ih. tue fcrt>up „ 
methods of 
at 9 p.m. oil uc tober 
d i s c u s s i o n about tne 
of t h e a t r i c a l tntory 
renearsal of Be* 
t n e a t r i c a l t ra in ing , f o l l owed 
31, fhursday, at 7 e (p.m¿ tuere w i l l be a panel 
„.Vorld Theatre"/ workshop and tne r,elat , , 8 :13" 'a .. 
and pra c t i c e , fo l1ow 
„Come and Go" 
On Lov 
European 
^ t r c t á s w i l l 
h i t i h r e of the 
fciter i t , app 
t h e a t r i c a l 
Kt. t a l i n Var¿.;a G 
from Szolnok 
' lewsmir Lrozek 
i j l l o w e d by a di 
iaay , at 7 pm 
János liegos, on tn 
organized by the 
and by o tner oUK.aiiai 
and Hungarian 
. the „Gro 
renearse l o í 
performed f o r 
In tne 
be held about 
6¿.a ...otion" workshops and 
by / .vata Varga»s performance 
relation 
t a l 
by tne group ' s open 
l e c t u r e s w i l l be held 
t h e a t r i c a l f e s t i v a l 
Budapest „Szkene' Theatre 
n¿' t n e a t r i c c l experts on 
amateur theat res . On Saturday 
w i l l have an- open 
^ Ctjnei" product ion , to be 
n I'oVembtr 19. 
wQ Sunday, the c l o s i n g day 
Lt l_ a.m. tne „Linerva-udre 
-r^up" w i l l perform nusiqal see -
.ruin „Tne Peasant itecameroii" 
pid at 7 i . m . the „Group'GT *Öo" 
tne Göaöl lo A g r i c u l t u r a l Te 
•ical Co l l ege w i l l perform 1st 
: d r i i * s „.Tombstone and Hot 
C h o c o l a t e " . 
i ii 
I i i . jiLmjKY OPl LiitiCTOR — 
JR. DAYS AT ThL uUIVuRSlI'Y 
&СЛ P £> 
rt* 
• г ^ 










Л г egykori, Ut;on«I.4ft * - r -
sú szegedi í fa m/el-előad ás 
iragi^u-san elhunyt rende<tó-
Jenek, ifi. HntMth Jíiiurr r.ak emlékére а héten rrn-
dezvenysorozat kezdődőt! a 
JATE 8,15-ös csoport nevű 
izí n házi alkotók <>/< wségének •tervezésében. tegnap e.s-li Ünnepélyes ni .¿nyílon ér-tékeléssel egybűkótótl nyil-váhr« próbát tartoltak i'i-
hnszk.j János Egyenes labi-
rintus rimű művéből, s ek-kor nyíll пик Az örök szín-
ház cimü kiállítás Ifi. kedric-n este 7 órai kezdettel Trí mentoraim, IJj. Horváth /sfitfn címmel dokumentu-mukat ismerletiiek a rende-/oröt, majd a szentesi Kötél-
tánc csoport mutatja be Ba-
lázs Héla Tündér című mű-vét лл egyetem Ady téri épületének Auditórium Ma-ximumában, amely egyéb-ként a rendezvénysorozat valamennyi programjának 
s/rn helye 
d i "ln-ip t s/xrcl.in este 7 urától jtirum Kin/ ,i mozgás-
éi bes/edstúdiot61, amelyben 
a kül<wibo/o s/inészl gyakor-
latokat ismertetik. ut-te !> 
órai ke/.ileltei pedig JózseJ 
Attila: Holdogsatjod — szív, 
i ainytí c ímmel Varon Kata 
műsorára kerül sor. Ok-
tóber 31-én, csütörtökön es-
te 7-tul a í-'órum a Vilag-
sunhüjstudiíirrtl с т ш гtIl-
di v. vény .i színház gyakor-
lat és a / Llmélet üssiefliggé-cií taglalja, majd Hcckctl 
Jiit és-méné ének nyilvános 
pro írlfkeliVsel egybl'kólótt [j,'íjat tartják mix. 
November 1 jén, pi'nii'. • 
este 7 i'irától a Jiarnt rs az 
i'iir i"ii amatőrökről, továb-
b.i a .Srlcéné moíp̂ sseinhéri 
Kíf ii'/.-firokrrti hallhatják nz 
érdeklődök többek ko.'jin 
(ífrjós Ja nos elfiart.Wil — s kiilnnboző, meghívott szín-
házi szakemberekkel konzul-
tációk is lesznek. November 2-án, szombaton délelőtt 11 
órától a ft.15-ös csoport A 
Cenci cimü, november 11)-én 
bem utalandó produkciójának 
nyitott próbáját rendezik 
meg. este 7 órától pe.lig l.i 
vinfj — a tiö-os érefc oine-
rifcai «ítifictzii címmel Szeri 
dás András tart előadást. 
Rste 9-tőt a Szolnoki Varrni 
Katalin Gimndijum sjÍTtfwi-
da mutatja be Siaieomir 
Wrwi'k Mulatság című da-
dabjál, amelyet a nézők az 
előadás után közósen er tó-
kelhetnek majd, 
A/. I f j Horváth István na-pok zárónap l-m, novi inh, i 
:! an, \ .1,- arnap deleiolt 11 
ttrai kezdettel Csaljátok 
úton, útfélen címmel a Pa- / / 
ras/.l dekumeronból mutál ' / 
be zenes jálékot a Miuerra- / 
Hóra eoyúites, este 7 órai 
kezdellel pedig Korsl István 
Sir kő és kűJcaó cioiu darab 
j;it adja elo a Ciori.dlói A/, 
rártudományi Kgyélem es -i 
helyi Petőfi Sándor Műve-
lődési Kuzptini úttal m ű -
ködtetett OT 'H0 nevű ama-
tór színhá/i csoport. 
TKii I . I i . J r LAYS anded 
kore than n a i f , o r even ^tw^-t/iirds of the audience could ipx m 
v.a ton tx*e performance— ^ J- //Of the t h e a t r i c a l ^ 
^o t




for the Grammer School from " Szolnok £ a tur d s^-nighft. I. o need t 
amateur theatres / — - J then,we mi^ht/think.But it*.s u ^ o true tjhat the. 
room the ^roup p i i n holds only aboht f o r t y pe^lhjBR^irozek*s absurd 
drama, the1,AmusementHrequircs con'fineu space auc iiitim^tfe ® atmosphere.Final 
ly the group perf^rmec twicj* the same evening Jjj jrfterwarao tne | a c to r s 
enc the audience hao. «-a Uii^ ^ f s c u / s i o n about tne p l a y . i h e ambition of the 
organizers , tne "GrouJ 3 : o f tne un ivers i ty to a:;.-: the auLience 
/ r e laxed conversat ion seev. to have beejn r e a l i -
id /and trie auaience coui^. se^/ tne " 6 : I S peep] 
[ i d n ' t organize want to Just anotrier f e s t i v a l u.ed.xcertedi to a great d i r e c t o r £ 
•s tne tredi£LQA-^/th^"Day s"o f this hind.Thej/ ^idit*%f ' c e l ebrate ¿.ueejs inv i te 
themeelres /out tne f i r s t pent of a i " 
A _ . . . . . i—-
and exchange vi<ws in 
/ zed. As the s'rt.finizjrs 
s e r i e s o:" theatri 
consu l ta t i ons find meetings and o iu a l o t o f / l I 
fevered hsu-©i«rtrrbutions *fT"MS fchd c o l l e c t i o n s / , / Ĵ 
H _ 
! ; j c b^-^ejrtrTbut 
l i b i ticry^ V ' "ent i t led 
¡•roups to per f o rm,organ i -
/ork.The c4>sts were 
¿ci an ex-
ix 
s / y  ' They organiz 
ternal T n e a t r e " , i n v i t e d other thea t r i ca l 
zed panel d i s c u s s i o n s about s p e c i a l i z e d theat-
rical workshops ana important quest ions concerning amateur theatres , 
t a r s a l s open to a l l we pouid/nave a glimps in to the t iroup*s work in 
"nich re ce ived c rea t ive j jupuAse^ from tne ideas of the audience end 
|nd d i r e c t o r s of other t>) 
m the re 
progress 
i c t o r s 
rwho we 
P e r f . e n t i t l e a +Ihe ptyre±J&t 
'c°me and Go", and QhflleyJ s^LKCi"* wi 
V t f c i s .Th is latter-^9du.Ct_io ;n,which i t 
a^re able to sue the almost reacy l i l i r i s z 
Labyr inth" , the new vers ion o f B ' s 
ich i s to be performed i n a couple of 
i s d i r e c t e d by ^uest d i r e c t o r Gab 
a t r a d i t i o n a l n o n - a v a n t ^ e r d e one.Ir ippite of the l imi ted 
the group 
'orciance. 
would l i k e to c reate e r i c h 
One evening the ¿.roup talked 
•rorri Kaposvar,i-S/^gjl /' 
Pssibilities' /  
l U e p e r ~ ' ¿ ¿ A 
Jurvi- ^ y P j ' ving documents about IHGr, to whom the days were dedi 
i v e d * V " ' fraih 1922 to - on ly 1941,and acted in d i f f e r e n t amateur 
tne a*.e of l J . L u r i l j f i J f o h l P * A A a s t y e f c r a o f n is l i f e he played 
vers i ty,and in the 
t h e oili p e o p 1 e c o 
.ow. +++ Aftt i la 
or Czeize 
•lt£> 
**eatre fcroup of I ^ ^ " ' ' r tne oZe cuu uni 
c hoolyear airectfea a Ham^tt performance whi 
valuable a n / worthwhile one to f o l -
f^ed of the group: / / 
A^y* V 
^ S ' f i f i S J p ' 
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>1 3 R 
t ? t; 
i:r: 
J 
/ '«ró és ^ 
'van Znra*»*naC »í 
r:ií 
- i í 1 
„A Színr.íz és Hasonmása a legfontosabb mű, 
amit századunkban a színházról írtak." 
jean-Louis Barrault 
„Ar^anH k^nzelete túlszárnyalta tényleges 
Tlifn-
íífíJJc 
.„ .Imit „ '^'^rp 
^ Z n-hi.jy utJ >clrch,„ni 
S - » •'»KUani l/lfT 
v', i ? " f" 
— . z* 
T 
i'-" 1' j tffttt 'M ¡j i,i 
lt' J >lítf< • \ íj.ip ••in 
>><0. f:>nrO.V y. ' . 
szíri 
( e Z) 
pad 
nya 
¿nyét. Látomása azonban 
gű és miszdkus erejű szín-






' írJ" frtk., f 
Uh 
„Ar r . • - 2 ' tb erénye, hogy visszaadta 
a s: i t "r f izslatot. Visszatérítette az 
AmilPfX I CLC VdlUui értelméhez, s kulcsot adott 
égi megtisztuláshoz." 
Jean Vilar 
© Í - E F 
^ váro$f 
E V; N 
z — u 
V 
hogy csak víziókat és metaforákat ha-
aga után. De termékeny volt hibáiban 
éseiben is. Lehet, hogy már minden újí-/ : , 
al előtte felfedezték. Á m ő a saját szen nv 
i át újra föllelte, és költői erővel megj y/ 
szólaltatta őket. Jelentősége abban áll, hog.'^n 
az előadás mozgatóerejévé tette a mítosz/ 
fi 3 I I i 1 - •- 1 = : " - " . \ ? t Í.I-S Z s c V 5 ~ 1* - - - 2.-*** ¿«3 JL̂a ¿ ¿ N - ' l á i gondolat 
: § . y l ^ J j l l l * . S L L ^ I ^ L I J J ^ L M L L L L T J ^ T V L I I 
12111111 r ^ ¿ f f f ^ f ^ Ü rzy Grotowski 
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t éves CL Csoport - születésnapi mulatság tortával 
e l l e y : A CElíCI - Romantikus rémálom,drámák 
mzeoéki iráma-e a CKhCI? - Dr.Friea István előadása/JATL 3PK/ 
ckett:JÖVis-iiEi^LS / ú j v á l t o z a t / 
ITÜIKÉK-KGIJCL.RT - a szünetekben: ipar i zeneíPARADŰX,SZi,IÍTKS 





< c ÍC ^ tn o N w XJ 
H a, t-' r; t i - H.'l r' 0; Os 
№ Ví f" fC CP 
v> 
H, f-d (T o: n B N o: r+ H- ív 
< fts Í3 M 
c-t (f 
fcr • í- > 
tJ < í« CDs Ct) <•/} N N r+ (D m t+ M H-
'^ÜüttUB a iuóra Kollégiumban - válogatás az LLTr, V i z u á l i s műhelyének 
R a g é i b ó l } v a l a m i n t Szántó Tibor v i o e o i i l m j e i - BSTV - r ipor tok ée 
* o n c e r t r é s z l e t e k Pe Lugossy i ,aca,üf Zámbó István,Vaazlavik 
Gazember Sárkány,Wehern András közreműködésével - a PETüFI-
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ISTVÁN HORVÁTH Jr.Days - Part 2,April 15-18.,19B6. 
^ J— r - v mm JJ ? JJ, ~ — 3? 6—• *— - * 
4 J Go" by Beckett - MM • — 
!> | i n b r e a k s ¡"Indus trial music" oy i art -vx £. ludio.froiu f¿entes +++ 
To the "Metabolae":open rehears-.-1 ana tra: ..inc in the Aui h . .ax i ++ 
* fg jjj.g Lajos Tirjiár will speak about the history of the translation of 
Í I "C L I 2 I A" + + + Lajos Székely"s essay on the SL.L.I .S^,T, +++] 
JI 
** i 
} "CUft'-A"GhGU sGiSTTIKG hA-
J I; by the student the a tr 
The Group i s two years old - birt h-
day party with cake +++ She l l ey ' s 
"ThjJ CLhGI" ,a romantic nightmare, 
dramas + " i s $he Genci a gene-
rat ion drama?" - lecture by P r o f . I e t l 
Tn Pried,Arts Fi.kulty,JAl +++ "Come and 
new-new vers ion ! ! " ¿ » Y U M koncert -! 
N Panel discussion about 
-
I Filmklub in the "L1CRA" d o r m i 
J ' from the V i s u a l W o r k s h o p of LLU, 
tf KED - performance 
of the Tömörkény Arts 
Grammar School.Szeged 
the univers i ty f e s t i -
val in Veszprém' 3C 
tory - - - a s e l e c t i on of works 
Ep. ,Tibor Szántó 's video f i lms 
J I 
M +++the 
BSTV - interviews and concert c l i p s with Pe L .L . ,Ef Z . I . , 
V a s z l .G.S.,Wahorn A.közremííköeésével -
material of "TILL PLTŐPI-HüCK" /49-c>o p . — » / + + + + + 
A bl 
M n A b V O N H H • lOt' 19 ""'"I 
. f h Eüt^a odour ••r»M«s 
L dOHS»yOWV 3UlVJr -.51 8" dnOHD 
1 ! i •! • ri .'£ i? odnQ -1.38*13 azt9 
i ua ; t>A6t .A t " ; > n i « l t » W I * 9 1 » ! * 
J>iOdOoO SQ-91'3 31VP 
m 
A JATfc-Öíl5-0S CSOPORT 1964.tavaszan 
a lakul t meg,bár a l a p í t ó i több mint 
két éve dolgoztak együtt ekkor már, 
SÁRiUI»Y,A DAfcTCh hALÁLA,valamint 
a KÍSÉRLET és a KÁRCISZ - mely e l ő -
adásokat még nem a 8:lí?-Ös á l l í t o t t a 
ki ~ a szegedi egyetemi sz ín játszásban 
ú jra a k t i v i z á l t a és lendületbe hozta 
a hal lgatok munkakedvét.A d:lí>-Ös j e l e n -
tősebb e lőadásai voltak 1)b4 é: 06 közö t t : 
JAJÉ 8.1 5 03 CSOPORT 
/Színházi alKoíóftöíöSEe.t 
Jdzsaf At'i»;, i udomirn/vgyijtr!-
6720 Sicgurf Duponits .01 12., ! e,v 
6/01 Pk. 3yv; . Ieiű.. 3i.;ü1 
GROUP ,,R 15" - THEATRE WORKSHOP 
Ailliû József University 
S / < - H - 6 / 2 0 . P O. Box Ï93 
loiex 8 2 401 - HUNGARY 
ak 
sze^ .1i . Tj 8.Színházi 
4lkotókö:ó: siLtlnek uHjWaátckai 
^indnárom előadás / s o k más d : l ^ - ö s produkció 
r u l e t t / k í s é r j e t i j e l l e g ű v o l t : az ú j viharban 
klassz ikus mű rendhagyó módon, a z a z " l é t e z e s -
-^¿iiekén^való értelmezése me l l e t t k í s é r l e t 
° r t é n t a nem-szövegközpontú előauásmodell éa 
¿¿ imultán ,-játék n y i t o t t tereinek me6teremté-
Jövés-mene's nálunk egy további v á l t o z a t -
j&l v, - " 
oovult - ú jraérte lmezve a s z ö v e g e t C L I X Í 
'^ iasazikus/sőt archaikus/drámai i l l . s z í n j á t -
értékeK f e l e l even í t ésének l e h e t ő s é g e i t 
F 8 é r ^ t é meg f e l t á r n i , ys 
I i T è 
• J(S.y V li I 
\ 
Che "Group 8:15" of JAU was formed in the spring of 1934 though the 
t==s====K======s- -fQu^ding members had been working together 
tor w o years elready.The performances "'ME DRAOGK", 
fDAMOlf'S DiATH" ,and H'2li± ¿nuPAIiS 1\ARCISSUS", though not 
staged by the d:15-C«rjup y e t , r e - a c t i v i z e u and revived 
the student theatr ical l i f e in Sze&ed.The moat imprutant 
performances of the 
B: li>-Group 
between 1984 
f̂ nd 1936 were: 
"u.ii ij 
TLJPEET" 
^ SH / - 8 : 1 5 / 
r rr _ «. * vL ..'CI 
&y Shelley 
three p e r f o r -
mances 
together 
with man»' othe 
S h t 
6:15 productions 
were o£ experimental 
nature. 
y IN 
In 11 'PVi.Ti Tempest" the c l a s s i c a l r l a y vv. s Lerpreted l -ail "exii tenti-
fcl druma'1 tuid p iw a - t e s t - centred way uf ^ er f arming oe4 a ^ ^ l e s : o f 
o f simultaneous act ions were introduced to the t radi t ional 
approach to i t . 
Interpretat ion «>f t h é P l a y * 
, / f i l l ' , 
t r ied to rediscover c lass i ca l ,and even 
archaic values o f stage acting, 
. • L.t l 
I I 
A*jint az ic icerülntített ,a 8:lí>-Ös a bo-as évtk közepén i s l é t j ogosu l tnak 
bizonyos esetekben szükségszerűnek tért egy fa j ta k í s é r l e t e z ő ettlttf-1 
- bár sokak véleménye,hogy ennek idoszerasege nincsen ma már.be ml— 
® e l u t a s í t j u k a k í s é r l e t e z é s s e l való v i s s z a é l é s t vagy azt,amikor az 
sz alkotómunka valójában ö t l e t t e l e n s é g e t vagy ami még r ó s z -
-¿aabjgondolatok niányát t ü k r ö z i . K í s é r l e t i munkáink c s a k m i n t " s z í r h á z i 
Wfi í l^íSJí^könyvelnetoik el ífey - nézeteink,érzelmeink nem K í s é r l e t i " 
0-J-i-eguek, s ő t , talán a szokásosnál is"hagyományosabbak" , , . 
Név: 
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Név: 
E i t l e m - I Ellenőrizte • Jetty: 
GROUP 3 15' Hí ATRF OR^SHOP 





•"'ts/.iin: Pa pírf eldolgozó J . S / 
Szegi Amondó Zoltán r i j z a /Paradox,yásh & Воtart 
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Czutor Károly Sándor ra¿z6 
-:3Ö. behasonlít ós i alapul 1 drh . { t i ^ i w . . . , 
1 ff , ote 
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ílenne 
Г. ap - ai, ak г evez 
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_ en, bogy al at 
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-Milyen l é t jogosultaága van ma"a szövpg- és drámaköz pontú 
színháznak?" L ( ' >' I J í Í < ( I n ' 
^ ^ ^ . K i i r A Y ^ ^ ' - T 4 • I ,, rf A 1 ' O t t — 
, ^ CWíVv^o. ¿x^-'ntTtA T O a ^ ' y ® 1 
-Milyen mésálapu színházi hagyományokat ismer és képes gyakorolni 
ez európai színház?^ 
,*,... i t /.N Í . ̂  ' 
A . / * « i siy 
f): - /, t/> cwf (X K- Q f , ' di-^-v ' { f T- fnr l ' 'T e-»» f - V i 4 1/ *) 
l ^ p G ^ W / l g j M ^ ^ ^ ' I •• V* •' 
-Hogyan r e k o n s t r u á l h a t j u k ^ / l ^ g a ^ b elméletben/ az antik goro, /és"<?si 
európai" -be laértve a népvándorláskorban Ázsiából hozott ,egy-|egy t ö r z s -
re ¿ellemzŐ/ sz ínház/ak/ a l a p j a i t - az"antik göro f ; dráma" é f l a z "egyházi 
sz ín já tszás" e l ő t t i á l lapotokat kutatva? 
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